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D I A. F » O L I T I C O 
Hoy publicará la "Gaceta" el decreto 
de gratificación a los empleados 
El general Auñón acepta el Gobierno civil de Barcelona —El alco-hol no se incluirá entre los similares de la gasolina 
POR TEJ-WFONO 
Dice el presidente. 
.M'.\I>RID, 27.—Al recibir a los periodis-
tas el señor G a r c í a Prieto, en su despacho 
del miniiSterio de Estado, les ha dicho 
que c a r e c í a de noticias. 
En prueba de ello—ha dicho t a m b i é n — 
h á g a n m e ustedes preguntas y yo ve ré de 
contestarles. 
Uno d'e los reporteros Cíe l interrogó aabre 
PÍOS rumores que cirouilan acerca die l a pnó-
xima disoluición .de Oortes. 
E l síañor G a r c í a Prieto c o n t e s t ó : 
—.El decreto se 'publicara a su debido 
tiempo. 
Y luego, tan t ranqui lo por haber dado 
esta con t e s t ac ión , ha seguido diciendo: 
—Recuerden ustedes cuanto se dijo 
cuando se h a b í a n de püaveer los altos car-
Igos. Se af l imaba que ex is t í an entre nos-
otros grandes dificultades, que nos t i r a -
r í a m o s los trastos a la cabeza, y , sin em-
b a r g ó , se hizo la des ignac ión sin que se 
cumplieran aquellas noticias. 
Lo mismo o c u r r i ó cuando se hab ló de 
Jos nombramientos de nuevos goberna-
dores. 
Sin embargo, veinte minutos fueron 
tiempo sobrado para hacer ;la, designa-
ción. 
Otro periodista le h a b l ó de lias siete se-
n a d u r í a s vitalfiaias vacantes. 
El presidente del Consejo ha dicho: 
—Me c r e e r á n ustedes; de este asunto 
no me he ocupado ipara nada. 
Siguiendo el orden ide preguntas, nos 
ha manifestado que no se ha preocupado 
n i de Ja p rov i s ión de la Alca ld ía de Ma-
d r i d n i del nombramiento de comisario 
regio del canal de Isabel I I , n i de otros 
nombramientos. 
Respecto al Gobierno c i v i l de Barcelo-
na, ha confirmado que no es t á provisTo. 
pues se ha l la en resoJución, y ha a ñ a d i -
do que m a ñ a n a , a las cinco de la t a r d é , 
se c e l e b r a r á Consejo de minis t ros en la 
Presidencia, y all í se a c o r d a r á sobre ese 
nombramiento. 
Esta tarde h a b r á recepción diiplomáti-
ca en el minis ter io de Estado. 
T e n í a noticias de que en todas las pro-
vincias reina t r anqu i l idad . 
Acerca de la a m n i s t í a , d i j o : 
—De eso sólo puedo manifestar a uste-
des que estamos trabajando sobre ello. 
H a b í a recibido la visi ta de varios d i -
p lomá t i c os . 
En Gobernación. 
El s eño r Bahamonde, al recibir a los 
periodistas, les dió cuenta, de l a¿ noticias 
que llegan de .pTovincias con motivo del 
nombramiento de nuevos gobernadores. 
AI preguntar un r e p ó r t e r al minis t ro si 
los gobernadores recientemente nombra-
dos s a l d r í a n limnvdiataniente para sus 
destinos, d i jo : 
• —.Nada he resuelto t o d a v í a sobre este 
apunto, por no haberme sido posible ha-
blar con el presidente y por darse el caso 
de no hallarse en M a d r i d el Rey. 
Ignoro a d e m á s si s e r á n presentados al 
Rey, por la misma razón de encontrarse 
ésto ausente. 
Le ha vis i tado—<egún man i f e s tó—una 
Comisión de empleados del Catastro, pa-
r a darle las gracias por los trabajos que 
en su favor e s t á realizando. 
El min i s t ro de la Gobernac ión ha pasa-
do toda la m a ñ a n a conferenciando con 
los nuevos gobernadores. 
Les gobernadores de la etapa conserva-
dora. 
El d í a 5 del corripute, por disposic ión 
del Gobierno, cesaron en el mando de sus 
respectivas iprovincia.s todos los goberna-
dores-civiles, haciendo entrega del mando 
a los presidentes dé las Audiencias. 
Con posterioridad se han hecho no po-
cos comentarios acerca de la medida que 
les ob l igó a cesar en sus cargos. 
Algunos gobernadores han hecho cues-
t ión de amor propio el cobro de sus ha-
beres durante los veintiocho d í a s que ha 
durado la s i tuac ión excepcional que 'co-
menzó, s e g ú n esos mismos señores , des-
de el 5 del corriente. 
Esos haberes ascienden a la cifra de 
52.916,34,.pesetas, teniendo en'cuenta que 
el sueldo anua l que disfrutan 46 goberna-
dores es el de 12.500 pesetas y de 20.000 
el de los gobernadores restantes. 
Concurre l a par t icu lar idad de que la 
mayor parte de los ex gobernadores, se 
despidáeron el mismo d ía de sus provincias 
por medlLo de los Boletines Oficiales, y a 
contar de esa fecha, los presidentes de las 
Audiencias perciben las cantidades seña-
ladas ipara gastos de r e p r e s e n t a c i ó n . 
Ya se ha comenzado a confeccionar La 
n ó m i n a en que se acredita a los ex go-
bernadores. 
Déiegatío del Gobierno en la Tabacalera. 
l í a sido designado pa ra ocupar el car-
go de representante del Estado cerca de 
!a C o m p a ñ í a Arrendatar ia de Tabacos y 
Dirección general del Timbre, vacante 
por fallecimiento de don Eduardo Róde-
nas, don Carlos Regino Soler. 
El nuevo presidente de la Diputación 
madri leña. 
Hoy ha sido nombrado presidente de la 
Dúputación de Madr id don Juan F e r n á n -
dez R o d r í g u e z . 
El secretario del ex Sultán de Marruecos. 
E l secretario de Muley I l a f f i d , ex Sul-
t á n de Marruecos, estuvo hoy en el minis-
terio de la G o b e r n a c i ó n ; conferenciando 
con el minis t ro . 
Dice Alcalá Zamora. 
E l min is t ro de Fomento l i a recibido <\ 
una Comis ión de la C á m a r a de Comercio 
e Indus t r ia de Madr id , que llevaba la re-
p re sen t ac ión de otras C á m a r a s de pro-
vincias, para pedirle la rebaja de los fle-
tes y tarifas para el transporte de mer-
canc í a s . 
E l minis t ro .¡es ha contestado que dedi-
ca sus trabajos a ese importante asunto, 
y que espera llegar a feliz t é r m i n o . 
H a dicho el s eño r Alcalá Zamora que 
en la «Gaceta» se publ ican dos reales ór-
¡enes muy importantes relacionadas con 
586 problema de los transportes. 
Una de ellas tiende a corregir los ábu-
sos y los perjuicios que se i r rogan debido 
a que Jos talones se entregan sin fijar la 
¡echa en que ha de llegar la m e r c a n c í a , 
y. esto es una a n o m a l í a que no puede con-
t inuar , puesto que la- ley marca el plazo 
en que se-han de entregar las m e r c a n c í a s . 
L a Cierva, en la Escuela Superior de 
Guerra. 
El minis t ro de la Guerra, s eño r La 
Cierva, ha girado hoy una visita a .los lo-
cales de l a Escuela Superior de Guerra, 
1 a c o m p a ñ a d o de su ayudante, el coman-
1 dante de a r t i l l e r í a s e ñ o r Huguet. 
F u é recibido por el jefe del Estado Ma-
yor Central, general Weyler , y los d e m á s 
'jefes del mencionado C e n t r o / 
! Reco r r i ó el s e ñ o r L a Cierva todos los 
locales y dependencias de La Escuela, con-
j versamlo con los jefes de l a misma, en tú 
sa lón de profesores. 
P r e g u n t ó la s ignif icación de las fajas 
que se conservan en el mencionado sa-
I lón, y el general Agar le contes tó que son 
i las que pertenecieron a los generales, je-
! tes y oficiales que murieron heroicamen-
. te en el campo de batalla. 
Í Visitó el s e ñ o r La Cierva, a continua-
ción, la clase de Topogra f í a , en la que 
se estaba explicando en aquellos momen-
tos la lección del d í a , continuando el pro-
fesor su expl icac ión , a pesar de la entra-
i da del minst ro . 
D e s p u é s v i s i tó las clases de a l e m á n , 
á r a b e y dibujo, y l a sala de fotografía» y 
| esgrima. 
GRAN GASINO DEL SARDINERO 
Hoy miércoles, 28 de noviembre 
A l a s c i n c o y m e d i a c á o l a t a r d e . 
Cinematógrafo: «El regalo de Tat íy», cómica.—«La baraja fatal», cinedrama, 
en dos actos. 
«LA L L A V E MAESTRA». Séptimo episodio, «Del robo a la muerte».—Oc-
tavo episodio, «La virtud, vencida». 
LOS SILVAS.—Bomberos portugueses, en sus trabajos de equilibrio. 
BERTHE BORDOVERRV, tiradora, campeón del mundo. 
Mañana , jueves, debut de LA CHECA, bialarina. 
«El veneno de las palabras», cinedrama, por la Bertini. 
ñNTOmO ALBERD 
• I R U C I A • E N I R A L 
Partos. — Entanmediadei d« la m « ] « T . -
71a.i ur taar l ia i . 
AMOS ESC AIRANTE, 10, 1.» 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
ASamsda Primera, 19 v 12.—Teléfono 1t2 
Joaonin Lombera Camino. 
Altofnde.—PrMUfAdsr de lea TrlkuiealM. 
V E L A 8 6 0 . l .—ftANTANBER 
rlooez f. Si 
Eepeoallleta en enfermedades de la piel 
y eeoertae. 
Ausente por unos d ía» , suspende la con-
J o s é Palacio. 
M E B I C O - e i R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r m e d a d e s del a mujer.—Inyeccionea del 
W6 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s de once y me 
lia a « n a , excepto los festivo*. 
F.lTRfjna. N U M E R O 1. i." 
Pimientos, Tomates al na-
taral j en pasta TREVIJANO 
•También visitó el minis t ro los locales 
destinados á las tropas y las cuadras. 
E l s eño r L a Cierva sa l ió m u y satisfe-
cho de los servicios; pero no a s í de los lo-
cales de l a Escuela, que son insuficien-
tes para el p r imer Centro docente m i l i t a r 
de E s p a ñ a . 
En a u t o m ó v i l , y a c o m p a ñ a d o del gene-
r a l Weyler y del teniente coronel mayor, 
se d i r ig ió él minis t ro de la Guerra al p i -
cadero, inmediato . a San Fram'i.sco el 
Grande, ipresenciando la lección de equi-
t a c i ó n de los a lumnos del tercer curso. 
Regresaron en el au tomóv i l a la Es-
cuela; pa ra dejar en ella a l general Wey-
ler y a Jos jefes de la misma, y el s eño r L a 
Cierva se d i r ig ió a l minis ter io . 
Tomo tíe posesión. 
Hoy ha tomado poses ión de su cargo 
el nuevo gobernador c i v i l de Madricf, se-
ñ o r López Ballesteros. 
Le d ió poses ión el presidente de la Au-
diencia, como gobernador inter ino. 
Dimisiones admitidas. 
L a «Gaceta» publica hoy un decreto ad-
mit iendo las dimisiones de .los gobernado-
res civiles conservadores, 
¿otra concesión a las Juntas de Defensa? 
lAJgún per iód ico dice hoy que la dispo-
sición •publicada recientemente en la «Ga-
ce ta» , referente a J a s « a m e t r a l l a d o r a s , es-
t á de acuerdo con. o t r a de las peticiones 
formuladas por las Jiiótafi de Defensa del 
Ejé rc i to . 
Enhorabuena. 
Se encuentra totalmente restablecido de 
su dolencia el general Aranaz. 
(Mañana marchara a Granada, con ob-
jeto de reponerse. . 
Una petición. 
L a Comisión de Zaragoza que se en-
cuentra en Madr id , gestionando asuntos 
locales, l ia visitado al minis t ro de la Gue-
r r a , s e ñ o r La Cierva, para -pedirle que 
el regimiento de pontoneros de guarn i -
c ión .en Zaxagozá , facilite los pontones pa-
r a l levar t r igo desde los .pueblos hasia 
la capi ta l . 
Un nombramiento. 
Ha sido nombrado subdirector do Obras 
p ú b l i c a s el ingeniero de Caminos, ( l áña-
les y Puertos s eño r Brocman. 
L a disolución ce las Cortes y la amnis t ía . 
Durante toda la tarde ha habido en el 
Congreso extraordinar ia concurrencia , 
h a c i é n d o s e comentarios acerca del decre-
tp^ de d i so luc ión de las Cortes. 
Los comentaristas d e c í a n que esta dks-
ppsic ión a p a r e c e r á en la ((Gaceta» en los 
primeros d í a s de la semana p r ó x i m a . 
La c o m b i n a c i ó n de gobernadores c i v i -
les ha venido a convencer a todos de. que 
el Gobieírno d i s o l v e r á el actual Parla-
mento. 
A pesar de esto, el s eño r Lerroux mani -
festaba en-un corr i l lo de amigos que no 
MLV que el Gobierno disuelva ÍAs Cor-
tes. 
Se fundaba para ello, en la r e u n i ó n se-
creta de ex 'ministros conservad oreó, en 
la que,, s egún el s eño r Lerroux, q u e d ó 
acordado disolver el par t ido en el caso 
de que el Rey diera el decreto de disolu-
ción de las Cortes al Gobierno actual. 
PoÉ esta r a z ó n cree don Alejandro que 
s e r á m u y meditada la düsoliición del Par-
iamento, porque el Gobierno actual sig-
nifica m u y poca cosa, s e g ú n el s eño r Le-
r roux, dentro de i a autor idad propia de 
los partidos pol í t icos . 
T a m b i é n se hablaba en el Congreso de 
la conces ión de ía amnisira, y se d e c í a 
que el Gobierno no d a r á el (lecreto, l i m i -
t á n d o s e a conceder un indulto. 
Recepción! diplomática. 
En el minis te r io de Estado se ha cele-
brado .la acostumbrada recepción diplo-
mát i 'ca , que, Icqmlo siempre, ha é s t adó 
muy concurrida. 
Los trabajos de una ponencia. 
L a ponencia designada el d í a 24 en el 
Congreso, pa ra proponer soluciones en lo 
que afecta a l problema de la expor t ac ión , 
se ha reunido, facili tando una nota en la 
que dice que deben prohibirse todas las 
operaciones al descubierto sobre cambios. 
Estos, no deben const i tui r mater ia de 
especu lac ión en Bolsa. 
Opina que debe crearse una organiza-
cióji bancaria que se encargue de reco-
ger los giros sobre el Extranjero. 
F r m a n la ponencia Daniel Rhin , Ca-
ñá i s , Zu lué ta y Gasset.. 
El general Auñón gobernador de 
Barcelona. 
El jefe del Gobierno propuso al general 
A u ñ ó n que se encargara del Gobierno ci-
vi l de' Barcelona. 
E l general le -contestó diciendo que te-
n í a que consultar con Romanones, y al 
efecto visi tó a l conde. 
Este dijo al general A u ñ ó n que p o d í a 
aceptar el ofrecimiento, y a s í se Jo ha 
comunicado el interesado a l m a r q u é s de 
Alhucemas. 
El problema de la gasolina. 
El comisario de abastecimientos ha ma-
nifestado que no es t á dispuesto a i n c l u i r 
Jos alcoholes entre los productos similares 
de la gasolina. 
Ha agregado que las noticias que hoy 
ha recibido del problema, son satisfaq-
torias. 
E n favor de los ferroviarios. 
'Se ha iniciado una suscr ipc ión en' fa-
vor de los ferroviarios de la Sección Nor-
te de Madr id que se encuentran s in tra-
bajo por haber sido despedidos por Ja 
C o m p a ñ í a . 
lEncaheza la susc r ipc ión el s eño r La 
Cierva con m i l pesetas. 
El m i n i s i r o de la Gobe rnac ión se ha sus-
cripto con cuatrocientas. 
L a plantilla de Instrucción pública. 
Los empleados del minister io de Ins-
t rucc ión p ú b l i c a encargados de reorga-
nizar la p lan t i l l a de dicho departamento, 
con arreglo a la ley de Autorizaciones han 
entregado una nota a l minis t ro contenien. 
do la r e o r g a n i z a c i ó n pedida. 
Nuevo jefe. 
Ha sido nombrado jefe del personal det 
minis ter io de Hacienda; don Rafael Es-
costira. 
L a política de subsistencias. 
El s eño r Bahamonde se propone reun i r 
a log gobernadores civiles y al comisario 
de abastecimientos, con el objeto de que 
és te exponga Jos p r o p ó s i t o s del Gobierno 
•en lo que se refiere a pol í t ica de subsis-
tencias. 
Noticias oficiosas. 
Los amigos del s e ñ o r G a r c í a Prieto h a n 
manifestado que el decreto de d i so luc ión 
de las Cortes no se. p u b l i c a r á hasta la 
segunda decena de diciembre. 
Las elecciones generales se ver i f ica rán 
en la segunda quincena de febrero. 
El decreto de d i so luc ión de las Cortes 
y el de convocatoria de. Jas nuevas apa-
r e c e r á n en la «Gaceta» juntos. 
¿Qué pasará? 
En los C í rcu lus pol í t icos se ha comenta-
do hoy mucho la afluencia grande de pro-
hombres que ha habido en casa del conde 
de Romanones. 
Se d e c í a que h a b í a n sido vistos entrar 
numerosos ex ministros del par t ido y 
otros elementos liberales. 
L a Escuela Superior del Magisterio au-
tónoma. 
EJ s e ñ o r Rodés , a propuesta del claus-
tro de la Escuela Superior del Magiste-
rio ha concedido, a dicho centro docente, 
la a u t o n o m í a . 
Si esta conces ión da buen resultado se 
h a r á extensiva a las d e m á s Universida-
des y centros docentes que es tén capaci-
tad os" pa ra ser a u t ó n o m o s . 
Los maestros vascos. 
E l director generaJ de Pr imera Ense-
ñ a n z a , ha recibido numerosos telegranuis 
de protesta .de los maestros vascongados 
por haberse acordado que el pago de sus 
haberes corresponde a los Ayuntamien-
tos de la r eg ión vascongada. 
Lamentaoioinies de Villanueva. 
El s eño r Villanueva se lamentaba hoy 
ante los periodistas de las declaraciones 
que le a t r ibuyeron ayer en el sentido de 
que la d i so luc ión de íag Cortes se lleva-
r ía a cabo este mes. 
Decía que j a m á s ha fijado fecha, l i m i -
t á n d o s e a asegurar que el Gobierno las 
d i so lverá . 
Respecto de la cJasif icación po l í t i ca que 
se ha hecho d é lós nuevos gobernadores 
civiles, en la que se le a t r ibuyen tres ami-
gos, d e c í a que alguno de ellos n i Je cono-
ce-de vista siquiera. 
Telegramaa oficiales. 
E n el minis ter io de la Gobernac ión h a n 
facilitado los siguientes telegramas ofi-
ciales: 
ZARAGOZA.—En la es tac ión de A r i j a l ia 
chocado el t ren correo ascendente y un 
tren mix to . 
Resultaron cinco heridos, de ellos, tres 
viajeros. 
V A L E N C I A . — E n I l lo ra . l i a ocurr ido una 
colisión entre serenos y gitanos. 
L a gratificación a los empleados públicos. 
M a ñ a n a p u b l i c a r á Ja «Gaceta» el de-
creto relacionado con la gra t i f icac ión a los 
empleados del Estado. 
áERMELABAS TREVIJANO W ' 
Diputación provincial. 
Bajo l a presiidenciiia dei s eño r Ruiz P é -
eez, as is luendü tos diputados señores 
Agüero Regato, A g ü e r o S. de Tagle, AU-
vear, Düaz Mar t ínez , Diez de los Ríos , Du-
t-adiH Eiernández día Caleya, Bustamante, 
Gómez Set ién , González Gut iér rez , Gutié-
rrez Caldenón, Heüguera , Lastra, Lloreda, 
lU'vas, Soberón , Torre y los diputados se-
cretarios s e ñ o r e s Zor r i l l a y Prieto Lav ín , 
se abnió la ses ión y se ap robó el acta de 
a anterior. 
'Se ijee una propos ic ión de los s eño re s 
l-'erniándlez de Caleya, Lloreda y Agüero 
S. de Tagle, para que se sodiaite deü Go-
oierno amtorización a fin de exportan la 
j u i r i n a lacteada procedente de la fábrica 
i<La iPenMla», en el Ayuntamiento de San-
ia 'Mar í a de Gayón, y es aprobada. 
.A te, linstanoia suscripta po-r 'vanios pa-
dnes de alumnas de lia Escuela Norma i de 
Maestras, sollicitándo qmet se ampl íe led edi-
llciio y ae adquiera a l a vez solar p r ó x i m o , 
es les m a n i f e s t a r á que con anter ior idad a 
su pe t ic ión se ha comprado el terreno de 
la calle de Magallanes a que siet refienem, 
dandio ó r d e n e s a l arquitecto para la for-
mación, de proyecto y presupuestos de 
obras d'dJ ediificio. 
Ateñdiiiemdo a las indicaciones de l a D i -
pu tac ión de Soria, se acuerda asist ir a la 
Asambliea que se ha de celebrar en Madr id 
el d í a 14 del próxiimio dliciiembre, nombran-
do a los s eño re s Pnieto Lávín , Las t ra y 
A g ü e r o S. de Tagjte, pa ra que representen 
a esta Corpowaoión. 
Se aprueba el proyecto de Ordenanzas 
municapales delll Ayuntamiilento de Red-
c ín . 
Se asciende a oficial de segunda cJasie 
a don A r t u r o Ruiz Somavilla, y de terce-
ra a don Alejandro Santelices, don Alifre-
djd Arango y don Rafael Aguinre. 
. Se aumenta eü sueldo del ordenanza die 
la Diputacuión Francisco U m b r í a . 
A propuesta de illa Comisión de Bemetfi-
cenoia, .se aumenta la r e m u n e r a c i ó n a las 
niodlrizas externas por l a cr ia r tóa de n i ñ o s 
pnocedentes de Illa Inclusa provincaal, 
oreando en dioho estubleaümiento eü) aer-
viciló de gota de kdhe y modificando los 
requiisitos que h a n de cumplirse para .lia 
entrega de n i ñ o s a las nodrizas. 
Quedan ajprobadas las cuentas dei su-
mi i r&t ro de víveres a los estabdecáimientos 
de .Denefloencia en el mes de septiembre; 
de medliicamentos pana lüa í a r m a c i a ded 
hospital y le^ancuas de dementes en el 
manicomio de Valladoltid corre^omcHien-
tes aú mes de octubre. 1 
(Tamlbién se aprueba e! presupuesto de 
gastos de la p r i s i ó n cormjc iona l para el 
actual mes. 
Se desestima l a dnstanciia. de don José 
Cajlüerón Garc ía , pidliencf> V.ia nelducción 
d e l precio len que se le ad judicó el síofilar 
del t a t ro 'Principal ipor d i í e r e n o i a s en la 
medáda supeirfloial o, en otro caso, la n u l i -
dad dle/í con t r a tó , pon entender que no es 
íiegall acceder a Jo que se pretende. 
iQueda sobre la mesa el ipnoiyecto de pre-
supu)eisto para el p róx imo a ñ o 1918. 
Se eoncede a La C á m a r a Oficial Agríco-
la de la provincia la subvenc ión dei 1.500 
pesetas pana ei] p r ó x i m o a ñ o . 
Se aumenta la a s i g n a c i ó n paramater ia l l 
die oficinas de lá Sección admiiiiistratiivia 
de ¡Pr imera e n s e ñ a n z a y se conceden 500 
pesetas de gra t i f icac ión a don Manuel 
Paz, j|eifia de aqueJla dependeninia, y 250 
pesetas a cada uno de ios oficiales, seño-
res Peii'a y González . 
A la portera de la Escuela. Normal de 
Maestnas, en iconceptó de casa-Jiabitaf-ión, 
se £]a otorgan 180 pesetas. 
Se desestima fet linstancia de don Gui-
llermo Polo, pidiendo eDI r e i n t e g r é de los 
emolumentos quiei le corresponden en con-
cepto de casa-habiiltación, como maestro 
de La p r i s i ó n cpareccional. 
Fueron mtil icados los acuerdos adop-
tados, previa dec la racáón de urgencia,"du-
rfinte el semestre úlDtimo por Sla Comisión 
prav'nciial en íos ramos de Beneficencia y 
Gobernac ión . 
Y slel lieivantó la sesión, s e ñ a l a n d o como 
orden del d í a p a i u la siguiente los asun-




Una visita a den Antonio Maura. 
M A D R I D , 27.—Se e n c u e n t r á en Madr id 
don A n d r é s C á m a r a Castillo, presidente 
deJ Comité maur isfa de J a é n y jefe del 
par t ido en aquella provincia. 
Vino* a la corte con objeto de asis t i r a l 
banquete celebrado el domingo ú l t imo . 
Esta m a ñ a n a v is i tó a don Antonio Mau-
ra, saliendo muy satisfecho de l a acogi-
da y frases de aliento para la c o m u n i ó n 
maurista de J a é n , que le p r o d i g ó el ilus-
tre estadista. 
T a m b i é n t í a visitado el s eño r C á m a r a 
Castillo a , los s e ñ o r e s Maura y Gamazo, 
Ossorio y Gallardo y Goicoechea. 
Ateneo de Santander. 
El lunes por la tarde se r e u n i ó la Sec-
ción d' ' Ciencias Morales y Po l í t i cas , con 
gran concurrencia de socios, l eyéndose y 
a p r o b á n d o s e el acta de la anterior. 
Se d ió lectura de las conclusiones pre-
sentadas por el s eño r Hoyos M a r f p r i acer-
ca del tema segdndo de la sección tercf-
ra del Congreso de E d u c a c i ó n protectora 
de l a infancia. 
T a m b i é n se d ió cuenta de una car ta del 
señor don Luig Zapatero, ofreciendo ex-
pl icar una conferencia sobre alguno de 
los temas propuestos por el mencionado 
Congreso. 
iPor el s eño r don A r t u r o Ventura Solá 
se desarrollaron oralmente las conclusio-
nes por él presentadas sobre ((Represen-
tación p ropo rc iona l» . 
Expl icó el grave ma l que padece Es-
p a ñ a , del caciquismo, y la necesidad ur -
gente de remediarle, n ia l que no es exclu-
sivo de nuestra pa t r ia , sino t a m b i é n de 
otros pa í ses que t ienen un r ég imen par la-
mentario cimentado sobre iguales bases. 
Entre los varios remedios se encuentra, 
si no se quiere proceder con violencia y 
rapidez, que se r í an inoportunas, la re-
"'orma del 'proceJimientn elfctoral . 
De los dos sistemas conocidos para la 
elección de rep resienta rites del p a í s , el' 
.mayo r i s t a» , que es el vigente en E s p a ñ a , 
y el «proporc iona l» , éste es preferible al 
primero, que no siempre en sus resulta-
dos es expres ión exacta de la vo lun tód 
del pa í s . 
Expl icó el s eño r Ventura Sola estas 
ideas y- l'as a p o y ó con un gráf ico en el 
:ncerado. 
La p e r o r a c i ó n del culto a t ene í s t a e ilus-
trado notario s e ñ o r Ventura Solá , fué 
muy interesante y amena. 
Hoy miérco les , a las .siete y media de 
la tarde, se r e u n i r á de nuevo la Sección, 
. 'ontinando el s eño r Ventura Solá en la 
expl icación de sus conclusiones. 
Don Juan, fracasa 
POR TELÉFONO 
BARCELONA, 27.—Un caballeno unuy 
.•onocid'o en la^buena sociedad barcelone-: 
sa, se encontraba ayer tardei len ín/timo 
diá'Jogo con una joven lavandera, cuando 
se pj 'esentó un lindiiváduio! que dijlo ser el 
marido, y , sacando u n a rma d e fuego, 
a m e n a z ó de muerte a la pareja. 
Después se h u m a n i z ó algo y a c a h ó por 
exigir a l señor una cantidad a cambio de 
dejarie Ja voda. El' caballero hizo entrega 
de 1.700 pesetas que llevaba, firmando des-
pués un documento oomipnoimetiéndose a 
pagar por valor dei otras 3.000. 
El sorprendiido caballero, ya en la calle, 
leflexionó sobre lo acontecido, y d ió cuen-
ta defi hecho a las autoridades. P o r aveiii-
guaciones, se 'ha comprobado que Ja la-
vandera no es casada, y que el cefleflio 
guardador de' su honor no era, por tanto, 
su marido, y que el incauto Don Juan 
h a b í a sido 'víctüma de u n t imo m u y gra-
eflofeo. 
los cosas en so 
De tremenda y enorme, plancha 
calificarlo m á s duramente, se pWi'' 
c ia r la que se t i ró ayer «La Atar* 
pretender acusar a É L PUKBLO 
EL PKOBLEIfl DE LIS H E I U 
IB 
señor Ossorio y GaU. 
POR TELÉFONO 
- M A D R I D , 27.—^En el Centro de Hijo®..de 
Madr id se ha celebrado un importante ac-
to, on el que se ha t ra tado del abarata-
miento de la« subsistencias. 
'P res id ió el Señor Gnr i t , y asistieron los 
concejales s eño re s Fra i le , A r a g ó n , More-
no, conde de Santa Engracia, Ossorin y 
Gallardo y Conde y Luque. 
Todos ellos h ic ieron uso de la palabra. 
El señor Ossorio y Gallardo dijo que el 
problema de las subsistencias se agudi-
za por momentos, y a p l a u d i ó la inicia-
t iva del s e ñ o r Gur i t . 
Sin embargo de esto, hizo constar que le 
parecen poco p r á c t i c a s las soluciones pro-
puestas por el mencionado señor . 
Agregó que no es pertinente que los 
concejales electos hablen de estas cosas 
antes de sentarse en íos e s c a ñ o s m u n i -
cipales. 
Se refir ió luego al discurso del s eño r 
MorenOj m o s t r á n d o s e conforme con él. 
Expuso su op in ión de que los males 
por que ahora atravesamos se deben a la 
falta de transportes y a la expo r t ac ión , y 
dijo que eso no d e s a p a r e c e r á mientras en 
la C o m p a ñ í a del Norte haya consejeros 
que sean pol í t icos . 
Se m o s t r ó acorde con el s eño r Moreno, 
diciendo que el mal subsiste y s u b s i s t i r á . 
Cree que el s eño r (Aragón h a b í a estado 
m á s en lo cierto a l t r a ta r del problema. 
El s eño r G u r i t - q u e d ó encargado de for-
m u l a r las conclusiones del acto que se 
celebraba y de c i t a r a una r e u n i ó n , en la 
que se a p r o b a r á n é s t a s , para ser entre-
gadas aj alicaLde. 
A l acto a s i s t i ó t a m b i é n el s e ñ o r Goico-
echea, aunque no hizp ueo de la p a l a l í r a . 
ante sus lectores de REPROBO r Sé 
NADO, por haber alabado en SUsU^ 
ñ a s , el ú l t imo Junes, la oración 
que ei virtuoso sacerdote don 
1 obalina p r o n u n c i ó en el Semin IS 
Corbán , con motivo de la tiesta d^0 
Catalina, su Patrona. 
«La A t a l a y a » , en su odio ... 
nodico, no a d v i r t i ó que al pretend T 
rirnos, in ju r ió gravemente al men!¡J 
do predicador, suponiendo que éetp 1 
bía valido de nuestras columnas Dafl 
salzar su s e r m ó n , siendo así que ' 
ú n i c a m e n t e obra de nosotros, sin oii 
digno profesor de Derecho C a n ó H 
ya intervenido para nada en este a?! 
Como es m u y posible que nin?mJ 
nuestros lectores lea «La Atalaya» 
blicamos a c o n t i n u a c i ó n su obra 
Hela a q u í : 
«Cosas de E L P U E B L O CANTABr 
De «El D ia r io Montañés» : 
<cLa Sagrada Congregac ión Consista 
en las « N o r m a s para Ja predicaci 
g r a d a » , que d ió el 28 de junio del DMI 
te a ñ o , c a p í t u l o I I I , número 25, di j 
siguiente, que copiamos del «Boietín' 
c ia l Ecles iás t ico» de la diócesis: 
((La costumbre introducida en aig,. 
partes de servirse de los periódicos u| 
jas volantes impresas, .sea antes M 
pred icac ión para allegar oyentes seol 
p u é s para elogiar al predicador, UÍA 
prueba y c o n d e n a » , s in que valga pr/ 
to a l g u n o . » 
« « * 
De E L P U E B L O CÁNTABRO: 
«El s e r m ó n c o r r i ó a cargo del ilustij 
profesor de Derecho Canónico del I 
nar io , don A g u s t í n Tobalina, consl 
yendo en todas sus partes un gramil 
modelo de orator ia sagrada, cantanM 
p á r r a f o s b r i l l an t í s imos , llenos de en 
dic ión, un h imno de amor y gratitud 
gloriosa Patrona de aquel Centro d 
te, Santa Catalina de Alejandría. 
El s e ñ o r T o b á l i n a recibió luéÉ 
vas felicitacüones por su hermoso |)ai| 
r ico.» 
« * * 
En el reglamento para'la pn- i. ^ 
grada, de Ha Sagrada Congregación I 
sistorial , dado en 28 de junio de este i 
en la vigülia di!" los Santos Apóstoles 
tiro y (Pablo, y f i rmadp por + C. Cara 
Lai , Obispo de Sabina, .Secreíario, y [ 
Sardíi, AnzobHpo d'e Cesárea, Asi 
dice: 
"Con la mi ra de que se ejecuten méi 
mente Olas e n s e ñ a n z a s y mandatos) 
teiuLdos en la reciente" Carla-Eno 
Humaaii generis redcin.plionem, sobí 
predüicación Sagrada, los Emünentís 
Padres dte la Sagrada Congregación I 
s i s tó r ia l , con Ca aprobación plena dél 
dre Santo, h a n estableciido efll sigudeB| 
glamento, que debe rá servir a los 
r énd í s imos Ordinarios dlernorma 
en t an importanite materia, y que 
presa voluntad ddli mismo Padre ?a 
dé ser llevado a ejecución inmediata 
le, para que el ministerium verbi, 
!o l l ama el Apóstol , produzca en Sa 
sa y p r o p a g a c i ó n de la Fe y amparoj 
vida cr is t iana aquellos frutos (pie inj 
e Unte ruta Cristo, Maestro Divino, r 
justamente espera la Iglesia CatoJCP 
E n el c ap í t u lo primero se ocupa dial 
, glamento de ((Quiénies'y en qué m'm 
. o n á n de eCegir los predicadores de J 
. lahra de Dios». En eü, segundb, de ""j 
se ha de liegar a conocer la idoiipuiaj 
p red icador» . Y ?n el tercero, ([^ m 
«Qué se h a 'día observar o editar en 
dacación s a g r a d a » , en su apartado _ 
ce a s í : ((No ande el predicador a caí 
la#ausos; antes, busque lúmcaraenj 
sa lvac ión dlei las al'jmas y i!a aproMai 
Dilü|3 y d e j a Iglesia. Cuando enumi 
Iglesia, que no sea el clamor pom 
que se oiga, .vino los gemidos ^ 
Las Mgrivias de los oyentes seanmi 
banzos. {San Je rón imo a Nepotim 
en el 25: ((La cloistumbre m ] 1 ^ ^ 
ailgunas partes de SEBVIBSK de per 
u hojas •volantes impresas, sea ^ 
la p red icac ión para allegar o^" 
d e s p u é s para elogiiar al predwaji0;, 
prueba v •oondena, sin q"e.vaxLj 
allguno. Cudden los Ordinarios M 
esta costujnhre o de evitar qw 
duzca.» „ ^ n r i f i r i 
(Por nosotros hablan OÍ)S anterior 
tos muaho miás elocuentemente q 
otilois p u d i é r a m o s hacerlo. ^ r d ^ ¿ 
•dopodleinoso, no filemos pecatio, y -
ploramos para no pecar jama»-
Nuestro á lus t rMino 1 reiaw, 
res sacerdotes y todos c u a n w | 
r a n leyéndonos , saben ^ i(j0 
GANTABHO siempre ha P ^ f f 1 tól 
Nuestra Santa Madre W a , . p 3 r j 
lo confa su .honor m á s gIU"T: ^ 
en lestte respecto, sobra que u 
, m 0 8 -
•El h e d i ó g r av í s imo que P a r * | 
encierra la aotttud en q1* 9;pl.iódî  
«La Atalaya., para eon e s t e g 
iobpiiga a no volver a insertar j 
I nombre en estas columna^ ^ 
Cámara de Jomerí 
La C á m a r a de C o m e r c i o ^ e^i 
h a recibido un ^ ^ e ^ míe haJ 
te s e ñ o r Pérez del ^ o h ^ ' ^ i e \ 
Madr id pra asistir a la re é f 
ras de Comercio df\ ^0Jc%éoA 
dice que, cumpliendo el ^ ' 
en l a reunión 'Celebrada ^ de Fd 
tado a los ^ « w f . ^ S i ó É 
y director general (le ^ on i;J,e octuj 
tar del Real P ^ ' f ^ 0 f 
tilmo, ihabiiendo ^ h ^ J [ , r X n t f í 
que esta misma semana ^ 
las t a r ü a s de l a I r e f i e r e . ? 
que dicha disposi.-io ' - '1()S 
Lo que se ^ , , , u n ^ t e n g a t l 
merciantes, iPa;'ílv f a r d e n , * i 
aquella P ^ t J ^ f l e t e s p a ^ ' 1 
ble, a l i a reducción d e n 
porte de sus ^ r e ^ * * ^ v * $ 
SEÑORITAS O * * ? ^ * * * ' * * soras normales, Gómez ^ 
mm,mm 
£ í \ el Ayuntamiento. 
L a segunda ses ión de pre-
supuestos. 
f Tuvo lugar ayv-r, a las cuatro de la tar-
jo presidii.'iuio el «eñon Z a l d í v a r y con 
Jglt'ucia. de l.'s cuiiL-ejai'CS s e ñ o r e s Fer-
^ d e z l i a l ad rón , Escalante, Lamerá , -
|Í^iidiL>l)r<), IVunbo, Gómez Collantes, Gar-
&a ddli Río, Castillo, Torre, Casuso, Gu-
£¿Ci-e¿, {don Leopoldo), Pendda Elordií, 
.gflzia, M a r t í n e z Gni t i án , López D ó r i c a y 
l^ien^z Mier . 
Ccntinúa la discusión de las 
relaciones de ingreaios. 
Relación n ú m e r o 13 : « Ing re sos propios 
fclrmiP» (•nt;nrliccii;-.ia.), pesetas 5.132,54. 
& apnueba. 
Belai; ¡ó[> iFÚmero 14:. '(Intereses dv, ins-
«pnoiones intransíeitiibtes», pesetas 362,89. 
go iipni'eitwi. 
Relación n ú m e r o 15: «(Ingresos corres-
l ^ d i i - i i l e s a ú i s cárce les déll pantido judá-
l'Jal,,, pealas ii.l 'ÍN/r^. yueda aprobada. 
Bfat^in.nión n ú m e r o 16: «Reinteigros de 
paciones y soconiois sumilnistnados a pre-
pcrjetas 1.000. 9e aprueba. 
RelanióM núimero 17: Legados, donativos 
inuiudas», 'Irselas 1.622, 59. 
¿1 señon Cas-lillo pide se anule l a par t i -
da 6, P01" no recaudarse. 
ge aprueba 1" contrar io en 'votación no-
«lina!, pov 10 votos contra tres. 
Relacüión n ú m e r o 18: «Eyentuialles e i m -
previstos», pesetas 169.814. Se apmieba. 
1 Relación n ú m e r o 19: ((Cesión de terre-
n09 en 'Ha vía públiioa», pesetas 19.155,90. 
ge aprueba. 
RdFación n ú m e r o 20: ((Banda munic ipa l 
je música». Queda suiprimida, rogando el 
geñor Torre se deje pana ser disentida 
tfespucs. 
Relación miinleilo 21: (.Recargo en la 
SonitribiKiión de inmuebles» , 240.000 pesé-
i s . Quleida aprobada. 
' .Reilajción n ú m e r o 22: ((Recargo en 'la 
contribución <iel subsidio», 346.121,3i pe-
setas. Se aprueba. 
Relación n ú m e r o 23: «Imipuesto susti-
tutávi»», pesetas 732.000. Se apriueba. 
RriTa: IÍÍ'III n ú m e r o 24: « H c i a r g o en el 
implicólo iil<- rciiiiüas personales», pesetas 
lOO.ÍM'l'- Se aiprueba. 
Relación n ú m e r o 25: «Arbi t r ios extra-
ordSnarii's», losetas 69.363,33. Se apnueba. 
jorobadla. 
Reladión n ú m e r o 26: «Re in teg ros de 
pagos indebidos», pesetas 4.000. Queda 
apriobada. 
Relai-ión n ú m e r o 27: « P r o d u c t o de Oía 
explotación de la red' telefónica», pesetas 
147.356. Se aprueba. 
Relación! de gastos. 
Relación n ú m e r o 1 : «Sueldos de em-
pleados», pese/tas consignadas 217.618,74. 
• | « e ñ o r Escalante ipide que se relegue 
Ja discusión de esta relación para después 
de terminarse l a düscusáón d'e ÍKos presu-
. piiestios una vez llieídia una proposición de 
los empleados municipales pidiendo sean 
consignadas 25.000 pesetas para auimento 
¿e snó'.dos. 
aoc(eide a la súp l i ca del señon Esca-
lante. 
ñ RelacióJi n ú m e r o 2 : ((Material! dei ofi'Cfi-
uas». pesetas 22.245. Se aprueba, 
d e l a c i ó n n ú i n e n i 3: ((Suscriipeíanes», 
pesetas 318. (Se suprime 'Ja par t ida prime-
ra, ile 102 pesetas, relativa a susenipción 
,de peniódicus Incales.) Se aprueba asi d i -
.ciha riCaeión. 
iRi'la.i'ión mimeiíi) i : •«Goiiservaeión y 
réparaci('in <liei «Pecios y mobi l ia r ios» , pe-
setas 2.815. Se aprueba. 
Relación númeno 5: ((Quintas», juesetas 
I.IKXI. Aprobada. 
Hftelación n ú m e p Q O : ((Bliecciones», pésen-
las i.iOO. Se aprueba. 
^'Belaciión nú ine ro 7: «Gas tos y repile-
.sentación», pesetas ."1000. Se aprueba. 
Relación n ú m e r o 8: «Ves tua r io de -Jos 
cobradores de anbi t r ias», 200 pesetas. Se 
aprueba. 
Relación mirnero !>: «Alcaldía y tenen-
cias», pesetas 11.550. Queda aprobada. 
ReíSaciún númiero 10: (fGuardia mutnioi-
pal», pesetas 172.402,17. Quleda en susipetn-
8ó hasta otro día . 
Relación n ú m e r o 11 : «Equipo y vestna-
,r:ii de la Guardiia muniicipalli», 9.449,80 pe-
setas. Se apnueba. 
Relación n ú m e r o 12: « S e g u r o s de in -
emliois», pesetas 4.000. Se aprueba, 
i Reilaciión n ú m e r o 13: «Socorros- d'e •in-
Oendios y sallivamleiiiitos)), pesetas 65.742,61. 
Seapnn'ba. 
' Relación n ú m e r o 14: «Retniibución de 
la banda que se cont ra te» , pesetas 12.000. 
.. El señor Tonne iniega a la Comisión no 
se retire ILa cantidad consignada para la 
banda muniiniipal. 
Rl senór Pereda Elordii contesta q>ie la 
banda mi l i t a r se compromete a cumpftir 
el oonietido de la municiipal. 
B w vota la propuesta ( M señon Torre pa-
ra que no se snpriima 4ía banda y se des-
*flha, pnr nueve votos contra cindo. Se 
ttprueba, pues, la relación. 
Relación n ú m e r o 15: «Gastos genera-
res», pesetas 50.633.37. Se aprueba. 
Reüación n ú m e r o 16: ((Alumbrado, agun 
e indnstmasw, pesetas 171.393.87. Se 
apruieba. 
Relación n ú m e r o 17: «Limpieza», ipese-
tas 113.411,65. 9a aprueba. 
•Relación numero 18: « l ' a scos y arbola-
w», pesetas 6.190. Se aprueba. 
Relación núnieilu 19: <(Premios a mata-
Joi'e.s de animales dañ inos» , 100 pesietas. 
b.Se apnueba. 
Rdl>a.a¡ón n ú m e r o 20: «'Mercados y pules-
ws púbMoos», pesetas 15.010,36. Se prapo-
^ y aprueba un aumento d'e 228 ipedeitas 
9* auxjiliiar. 
Relllación n ú m e r o 2 1 : «Matadero» , pesé-
i s lí).5:,2,78. Se aprueba. 
Rlelllacdón núimerjoi 22 : '((Ceintenterios», 
Poetas 10.775,06. Se aprueba. 
wRcíliaoióii núimeilüi 23: ((Aguas», peaeitas 
^•600. Se aprueblll 
.Relación n ú m e r o 2 i : ( (Explotación del 
Uniru Telefónico», ipesetos 147.356. 
t-l seño»- Gut i é r rez (don LeopoMo) ruie-
g'tl quede lu discusión para otro d ía , 
^''•"'tiéndose rujego. 
Relación númert i 25: (d'ensonarj de Ins-
'nioción pública», .pesetas 17.176,25. Se 
^.--,,•¡,,1, immei-,, ^ ( , : «Miaterial <lie es-
talas.., pesetas 6.161,98. Se aprueba. 
'b lacaón n ú m e r o 27: «Rleitribuciones», 
. t ^ t a s I.GOO . se aprueba. 
«ela.-j.,,, UÚIIU.,-() ¿ 8 : «Atiquileres ae 
7lt"'>s», pesetas 40.798,75. Se apnueba. 
'Üo • c''í'u n ú m e i o 29: ((Socorros domáici-
a¿ll*»>) pesetas 10.000. Se aprueba. 
^ e ' a c i ó n n ú m e r o 30: «Auxiliios benéfi-
^'./pesclas 81.767.62. Se aprueba. 
l,! ' . ' ^ tón n ú m e r o 3 1 : ((Socorros y_con-
d a c i ó n n ú m e r o 32: 
I 1 ' ^ i de pobres t r a n s e ú n t e s y Asilló dle 
g ^ i d a d » , pesetas 16.000. Sel apirueba 
8%il (Sócorros a emii-
RS?8 Pobres», peisetas 50. Se aprueba, 
«le 'Il,n "úmisro 33: «Ent re ten imáento 
^ . pesetas 15.000. 
SOOOft86"01" Tonre pide que se consignen 
del Pesetas para arregllo del Mercado 
%6ri Se 'Vota y se Ll'esecha ^ a propo-
li,..1' Po'" 10 votos contra, aiaico. 
R é a r i ó n numero 37: ((Acervas y empe-
drados» , pesetas 5.000. 
Los s eño re s Oasudoi y Torre pádlen un 
aumento en la cons ignac ión para arreglos 
immiediatos e n las calles de l a Cuesta de 
la Ata laya y Sol en todas sus partes. Se 
desecha lo propuiesto, pon 10 vou>s contra 
cinco. Se aprueba íla relación en iLa forma 
que estaba. 
Relac ión n ú m e n o l , ' 3 8 : « P e r s o n a l de 
obras por admiinistracióri», 39.242,74 pe-
setas. Se aprueba. 
Re lac ión n ú m e r o 39: «Mate r i a l de obras 
por a d m i n i s t r a c i ó n » , .pesetas 1.500. Se 
aprueba. 
RielLacdón númea-o 40: « R e p a r a c i ó n de 
cementeitios», pesetas 1.500. Se aprueba. 
Re lac ión n ú m e r o 4 1 : «Cárcel del! par t i -
do jud ic ia l» , pesetas 38.600. Se aprueba. 
Relac ión n ú m e r o -12; «Socorros a ipre-
sos y detenidos», pesetas 200. Se aprueba. 
Re lac ión ¡número 43": «Censos corrien-
tes», .pesetas 7.671,50. Se aprueba. 
Redic ión númleiro 44: «Func ionen y í e s -
tejos», p é s e l a s 10.000. 
E l señor Torre soilicita se l i je en 100.000 
pesetas la caniidad pax-a festejo». 
E l s e ñ o r l'oanbo pide la s u p r e s i ó n totall 
de esta re lac ión, sáendo adimitida la pro-
puesta por l a Comisión de Hacienda. 
Rect i í lca eU) s e ñ o r Torre , tünsisatiendó en 
quia s(a aumenten 90.000 ipesetas a la rela-
ción que se dliscuíte. 
.Finabníente, se somete el asunto a vfJte-
ción, d e s e c h á n d o s e l a propuesta del señor 
Torre, por 14 votos contra dos. 
E l s e ñ o r Castillo solici ta que queden 
fijadas, coano t r a í a la Comisión, las 10.000 
pesetas para festejos. Se aprueoa a s í , por 
nueve 'Votos c-ontra siLete. 
Re l ac ión m u ñ e r e 45: «iPensiones y j u -
büHaciones», peiseitas 10.863,99. Se aprueba. 
RQJación n ú m e r o 46: ((Intereses y amor-
t i zac ión de emprésti tos)) , 563.522,50 pese-
tas. Se aprueba. 
Re lac ión n ú m e r o 47: «Crédi tos reoono-
cidios», pesetas 4.090,90. Se aprueba. 
Reladiión n ú m e r o 48: ((Subvenciones y 
comjpa-oanigos var ios» , pesetas 126.508,74. 
E l Seiñor Lamieira, como 'voto par t icuiar 
día l a Comis ión, logi-a sean mantenddlas 
•as partidas siguientes: subvención de ¡ 
1.000 pesetas a las Hermanitas de los Po-1 
bres, s egún acuerdo del Ayuntamiiento de 1 
8 de marzo de 1899; subvención a l a Es-! 
cuelía de Sordo-mudos dlet 1.500 pesetas; 
1.000 pesetas para funciones de iglesia con-1 
cordadas, y 3.750 pesetas pana suhven-J 
( ión a la l-.scuela. Nooturna para ib. ense-1 
ñarrza mencantil de las mujeres. i 
E l s eño r Gut i é r rez (don Leopoldo) pide 
se aumenten 192 pasíatas a la par t ida nú- i 
mere 27, para r a m u n e m o i ó n de casa a l 
bibliotecario, materiaJl y personalü de la.1 
bibloteca -legada por e l Hnadoi don Marce-
lino Menéndez y Pelayo. 
E l s eño r Torre protesta de la supres ión 
de las ipartidas n ú m e r o s 26, 27, 25, 24, 23, 
22 y 34. ! 
E l s eño r Castiillo 'hace algunas peticiioi-
nes referentes a varias partidas. 
E l s eño r Escalante combate a la Comi-
fdón de Hacienda en esta re lac ión . 
Alega que dicha Comisión íes iiltógica a l 
traer a d iscus ión partidas como \la refe-
rente a lias Hermani tas de los .Pobres, por 
10 que aqué l l a s puedan ten r en sí de de-
recnas o izquierdas, no ipor la consmnan-
oia que ̂ puedan guardar con la par t ida 
relat iva a la subvenc ión de 1.500 pesetas 
a la Esculeila die Sordo-mudos y aila de fun-
-á'ines neligiosas, que es obl igac ión de1! 
Ayuntaniiento pagar, pues nos isncontra-
mos—íigrega—, y esto es m u y e x t r a ñ o , 
itoai que se han s ú p r i m i d o todas estas par-
l idás , creando u n a nueva por 3.750 pese-
tas, que es la 38. 
• .Esto—repite el s eño r Escalante—no es 
continuar un ciiiterio lógico por parte de 
la Comis ión de Hacienda. 
E l señor Torre pide se restablezcan va-
l i a s partidas y 'pider a d e m á s , 2.000 pesetas 
para las escuelas 'laicas. 
E|¡( presidente de Ja Comis ión de Ha-
cienda, sefBoir Pereda Elondi, manifiesta 
que la ú n i c a ad ic ión que puede aceptar es 
la referente a la part ida númleiro 7. 
Manifiesta t a m b i é n que el capítullo re-
lacionado con Ha Biología M a r í t i m a fue 
tachado en los presupuestos por u n error. 
Alega é i s eño r Pereda E lo rd i que si se 
suprimen las 10.000 pesetas oonsignadas 
para fesrtle|jos, no titene inconveniente a l -
guno en que esa cantidad sea aplicada a 
iprocurar pan e in s t ruc ión para eiü obrero. 
E l señor Casuso y el s eño r G a r c í a del 
Río proponen que esta r e l a j ó n sea vota-
da nomlimalmente, a r t í cu lo por artícullo. 
Rectifica el s eño r .Pleireda Elord i , soste-
niendo su cri terio en ,1a s u p r e s i ó n de las 
10.000 pesetas de íes te jos , para dejar Illa re-
paxnóo. como l a Qoimisión la presenta. 
•Como algunos s e ñ o r e s conoejalües se opo-
nen a admi t i r lo 'propuesto, Si no es con las 
enmiendas presentadas, se vota la prime-
ra ¡part ida, a p r e b á n d b s e . . 
Igua l ocurre con las partidas n ú m e r o s 
2, 3, 4, 5, 6 y 7, votando en és ta en contra 
el señjoir lieineida EJlórdu. 
La n ú m e r o 8. es aprobada en votación 
nominal , por nueve 'votos contra seis. 
Se aprueba la n ú m e r o 9, por 10 votos 
contra cinc(o; 'la 10, por unanimidad ; ÍHa 
11 .se aprueba votando en comtra los seño-
res G a r c í a del R ío y Pereda Elord i . 
L a par t ida n ú m e r o 12 es aprobada igual -
mente en votación nominal , 'votandí» em 
contra el s eño r G a r c í a déli Río. 
Después son aprobadas sin d iscus ión las 
partidas 13 a 21. 
La 22 se vota, no a p r o b á n d o s e , por nue-
ve 'viotos contra seis. 
L a 23 se aprueba, con el voto en contra 
de los señores Pereda, L a m e r á y G a r c í a 
del! Río. 
La 24 se 'desecha, po r 11 votas contra 
cuatro. 
L a 25, por nueve Motos contra cüaico. L a 
26 se aprueba. La 27 se aprueba. L a 28 
(Hieda aprobada t a m b i é n , y 'la 29, como 
resulta mipa te en la votac ión, se acuerda 
dejarla para discutir la otro d í a . 
La partida 30 se suprime, a p r o b á n d o s e 
la 31. E n votac ión nominal! se aprueba Ja 
32, ipor 11 votos contra cuatro; se suprime 
la 33, y votada la 34 se desecha, por ocho 
votos contra sieta. 
^iihatmente, quedan aprobadas fiia 35, 
36, 37 y 38, votando en contra de esta úl-
t ima eí -aoncejal señor L a m e r á . 
Vó tase después la pet ic ión de 2.000 pe-
setas para las escuelas liaicas, sostenida 
por los señores Casüiillo, Torre y Gut ié r rez 
Cueto, d e e c h á n d o s e , por 12 votos contra 
cuatro. 
El señlnr Pereda Elordi insiste nueva-
mente en que sea suprimida illa r e lac ión d é 
'festejos, pera que puedan satisfacerse a s í 
fas aprtidas aprobadas. 
L a presidencia pregunta si se prorroga 
la l e s ión , por haber t ranscurr ido las ho-
ras reglamentarias, acordando que no Dos 
seño re s concejales. 
Hüly, a las cuatro de ki tarde, continua-
rá la sesión do presupuestos. 
Los franceses dejan a los italianos 
confiados a sus propias fuerzas 
POR TELEFONO 
, ~Í ̂ in i u VOTOS cont ra cuneo, 
''^'ión n ú m e r o 34: « E n t r e t e n i m i e n t o 
85(wV"'"'^. pastos v arbolado», pesetas 
j T - w Se aprueba. 
<le f ' " " n ú m e r o 35: « E n t r e t e n i i m e n í o 
^Ueb '1" S y cañierías>>' pesetas 3.690. Se 
i j ^ W i ó n n ú n t ó r o 36: «En t r e t en imien to 
.ap^^jnl 'ari l las. . . peVfeis 4.000. Quletda 
Los Reyes en La Granja 
De caza. 
LA GJRAíNjA; 27.—ÍLOB Reyes l ian salido 
boy a C&Z&t faisanes, por los Jardines de 
Palacio. 
Por la mañ-ana se bicieron cuatro ojeos. 
Al mediod ía s-' t rasladaron a Robledo, 
donde almorzaron. 
Por la tarde se bieienui otros tres ojeos 
s o b r á n d o s e en conjunto cincuenta piezas. 
M l ú a n a i r á n a Riofrio a cazar corzos. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
PARIS.—Eilí comunicado oficial fac i l i -
tado a las tres de la taade, dice Jo si-
guiente : 
« L u c h a de a r t i l l e r í a a l Norte del Aisne, 
en la r e g i ó n de FiJain y Fi lemon. 
E n la Champagne, uno de nuestros des-
tacamentos p e n e t r ó ayer en las trinche-
ras alemanas del Noroeste de Brimont . 
'Después de explorar las posiciones y 
destruir los abrigos enemigos, regresa-
ron nuestras tropas, sin p é r d i d a s . 
Efita m a ñ a n a hemos rechazado un asal-
to enemigo, al Oeste de Thaure. . 
En la or i l la derecha del Mosa ejecuta-
mos anoche, con éxi to, una o p e r a c i ó n de 
detalle, a l Norte de la cota 344, reducien-
do algunos puntos aislado^ de resisten-
cia del enemigo. 
En la o r i l l a izquierda del Mosa, accio-
nes de patrul las , a l Norte de Betbincourt . 
E n Lorena hemos llevado-a efecto una 
ope rac ión de asalto, cogiendo prisione-
ros.» 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado dado por el 
Gran Cuartel general a l e m á n , dice lo 
siguiente: 
« F r e n t e occ iden ta l .—Ejérc i to del pr ín -
cipe Ruperto.—En FJandes volvió a ad-
q u i r i r g r an intensidad la lucha de a r t i -
l ler ía , entre el bosque de Houthoults y 
Zamborne. 
É n algunos sectores de este frente, fue-
go (Je a r t i l l e r í a . 
L a i n f a n t e r í a inglesa, protegida por la 
densidad de l a noche, a t acó el pueblo de 
Burle, siendo rechazada. 
Act iv idad entre las avanzadas. 
Ejérc i to del kron p r i n z . — A l Norte de 
Pruna i hemos rechazado ataques de los 
franceses, que combatieron en nuestras 
trincheras. 
Ha habido pocas p é r d i d a ^ durante el 
día . 
A u m e n t ó considerablemente el fuego en 
Sainogneul y Baumont. 
Ejérc i to del duque Albe r to .—Aumentó 
el fuego-en la a l tura de Cumbres y entre 
San Miguel y (Pont-a-Mouson. 
En los frentes oriental y m a c e d ó n i c o no 
ha habido cambios. 
En el frente i ta l iano no hay nada dig-
no de mención .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
LONDíRES.—El' parte oficial facilitado 
pCr eil Cuartel general, dice lo siguiente : 
«La a r t i l l e r í a enemiga se ha mostrado 
activa durante el d ía , al Este y Noroeste 
de Ipres, par t icularmente cerca de Pas-
chendaele, donde nuestras posiciones han 
«ido bombardeadas. 
Al Este de Cambray, violenta l ud i a . 
Ayer, al med iod í a , el enemigo • ataco 
nuestras posiciones de los alrededores de' 
Bourlon. 
Desalojamos las posicioncK inmediatas 
•A ia ciudad. 
El enemigo ha repetido sus ataques en, 
Cambray. 
El n ú m e r o de prisioneros hecftbg desde 
el 20 del actual, se eleva a 9.774.» 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel general 
del e jérc i to i tal iano comunica el siguien-
te parte oficial : 
«Ayer po r la tarde, el enemigo bombar-
deó nuestras posiciones del Col della De-
neta. 
A l Este del valle de Brenta, se han des-
encadenado ataques de i n f a n t e r í a , en los 
que ha tomado parte una divis ión. 
La lucha' fué enconada, y en las defen-, 
sas aisladas en que nos e n c o n t r á b a m o s , 
h u b i é r a m o s tenido que retirarnos, ante el 
ataque enemigo, si no llegan a tiempo 
fuerzas de Sici l ia y otras pertenecientes 
a la divis ión de Aosta. 
Pudieron nuestras tropas atravesar la 
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Noticias varías. 
El peligro de la sequía. 
V A L LA D O L I D, 27 .—Cont inúan preocu-
pando e x t r a o r d i n a r i a i n é n t e las a la rman-
tes noticias que llegan de la provincia, re-
lacionadas con la sequía . 
En realidad, puede afirmarse que des-
de a b r i l pasado no ha llovido. 
De cont inuar en esta forma, aunque só-
lo sea p o r un breve plazo d'e quince d í a s , 
su f r i r á la cosecha una merma, por lo me-
nos, de 50 p o r 100. 
Por la falta de humedad son muchos los 
que se han visto en la absoluta imposibi-
l idad de sembrar. 
Los harineros vallisoletanos dicen que 
el conflicto p o d r á ser perfectamente re-
suelto con la reguJa r i zac ión de los trans-
portes. 
Tienen ellos carga suficiente para m i l 
vagones, que constituyen u ñ a riqueza in -
úti l , v iéndose , como se ven, en la imposi-
bi l idad de exportar. 
Grave problema de la exportación del 
pescado. 
L A CORIIÑA.—Los exportadores de pes-
cado co ruñeses , que se dedican a enviar 
dichos productos a las capitales del cen-
tro de E s p a ñ a , han enviado un escrito a 
la C o m p a ñ í a del Norte, protestando del 
abuso que supone el detener los vagones 
portadoers de pescado, para cargar en 
ellos otros productos. 
El lo retrasa considerablemente la mar . 
cha de los trenes, haciendo que el pesca-
do llegue a las capitales del centro de Es-
p a ñ a en malas condiciones. 
•Caso de que no sean por la C o m p a ñ í a 
del Norte-atendidas inmediatamente las 
reclamaciones que se la hacen, los ex-
portadores amenazan con paralizar la ex-
portadoers de pescado, para cargar en 
mieaizo de la huelga para el día 1 de di-
ciembre. 
Por falta de agua, cunde la miseria. 
CADIZ, 27.—.Es alarmante la s i tuac ión 
de esta provincia . 
Sigue la m á s pertinaz sequ ía , y a cau-
sa de l a .falta de agua, se carece de pas-
tos para el ganado. 
!Por esta razón son muchas las cabezas 
de ganado vacuno y lanar que se pier-
den. 
La. s equ ía ha adqui r ido tales propor-
ciones, que son mil lares de obreros los 
que es tán a punto de m o r i r de hambre. 
Estudiantes que deponen su actitud. 
JEREZ, 27.—'Los eíítuidiantes pertene-
cientes a la Escuela de Artes y Oficios de 
esta localidad, que se hallaban en buelga 
hace ya un mes, por negarse a aceptar 
como comisario" regio de eitsefiánza al 
que en la referida pob lac ión e je rc ía ta-
les funciones, han depuesto hoy su acti-
tud como consecuencia de haber sido des-
t i tuido de su cargo el referido señor . 
Se ha nombrado .para substi tuirle a u n 
ex director de la referida Escuela. 
Los estragos tíe la seguía . 
ZfAiRACOZA, 27.—Se conocen notieias 
alannantteimas de los estragos que en 
todo Zaragoza está efAtuando l a per-
sistente sequía . 
m o r t í f e r a zona y rechazar a l enemigo, 
a r r o l l á n d o l e . 
En el frente a l b a n é s , en la noche del 25 
a l 26, el enemigo forzó el paso de Osun, 
entre Citan y Cocara, atacando'nuestras 
l íneas . 
Nuestras tropas lograron r é c h a z a r l e , 
cansjnidole pé rd ida s . » 
ULTIMO P A R T E I N G L E S 
LONDRES.—El ú l t imo parte facilitado 
por el Gran Cuartel general del ejérci to 
ing lés dice lo siguiente: 
« D o r a n t e la noche, el enemigo ha eon-
tniatacado,- en las posiciones deJ sector 
situado al Sur de Bourlon, siendo recha-
zado. 
Nada en el resto, del frente. 
fEH' t iempo c o n t i n ú a siendo m a l í s i m o , 
d e s a r r o l l á n d o s e cont inuar t o r m e n t a s . » 
L a c a m p a ñ a en Italia. 
PARIS,—Varias personalidades france-
S 8 ¿ h a n declarado que conf í an en que se 
r e o r g a n i z a r á el e jérci to i tal iano y éste sa-
b r á reconquistar el terr i tor io perdido. 
Las mismas personalidades han dicho 
que el plan rl'áli general Foch se inicia 
con éxito. 
Los embajadores al iatícs en Rusia. 
LONDRES.—En la noche del 23, se ce-
lebró en Petrogrado una r e u n i ó n de em-
bajadores de ll'a Enteinlte, piioponiendo el 
embajador yanqui dar por no recibida la 
nota de Procsky, proponiendo un armis-
t icio. 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S D E P A L E S - . 
T I N A 
LONDRES.—El comandante de las fuer-
zas, del frente de Palestina, comunica el 
siguiente parte: 
«La i n f a n t e r í a tu rca ha rechazado a las 
vanguardias inglesas, a l atravesar Nahr-
el-Anafa, a cuatro leguas de Jaffa. 
Los ingleses l i an llegado a la ori l la 
Norte, a p o d e r á n d o s e de una es tac ión BN 
tuada a tres mi l las de J e r u s a l é n . » 
L a lucha en el mar. 
BERLIN.—Los submarinos han hundi -
do, en la zona prohibida, 20.000 tonela-
das. 
Entre los barcos hundidos figuran dos, 
que iban abarrotados de carga y mun i -
ciones. 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El . se-
gundo parte a l e m á n dice lo siguiente: 
«Con t inúan los combates en el sector 
de Cambray, siendo frecuente el fuego 
de a r t i l l e r í a de los ingleses.» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
PARIS.—Eíi comunicado oficial facilita-
do a las once de la noche, dice lo si-
guiente : 
«Acciones de a r t i l l e r í a en Bélgica . Sin 
acciones de in f an t e r í a . 
Oriente.—Se han registrado algunos 
pequeños coinlHiTes entre el Struma y el 
lago Vardar . 
En Monastir fnegu de a r t i l l e r í a .» 
Barco yanqui hunriiefo 
BERLIN.—Ha sido hundido, a 120 mi-
llas de la isla Madera, un gran buque 
yanqui , cargado, de tr igo. 
Sala Narbón 
H o y 
R a v e n g a r 
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Amenaza és ta con idestrozar la agr icu l -
tura, pues los labradores ven secarse las 
plantas, habiendo otros que por La con-
ñ a n z a en que la l l uv i a no h a b r í a de ha-
cerse esperar, no iban sembrado. 
Se abrigan serios y fundados temores 
para sospechar que cuando las l luv ias se 
avecinen sea ya tarde para reparar la 
inminente y t e m n í a r u i n a de la agr icu l -
fcura zaragozana. 
L a crisis de los transportes. 
PAMPLONA, 27.—Se ha agravado en 
t é r m i n o s espantosos la crisis de los trans-
portes. 
Por falta d e - é s t o s , se ven los 'muelle^ 
de las estaciones abarrotados de remola-
cha, pues se carece de vagones para em-
barca r ía . 
Esto or ig ina la p é r d i d a de l a mercan-
cía y el que se reste a la p r o d u c c i ó n de 
una gran zona del p a í s los cuantiosos in -
gresos que r e p o r t a r í a el transporte de 
remolacha. 
A d e m á s , las subsistencias se encarecen 
en t é r m i n o s tan excesivos, que se necesi-
ta ser Cresos pa ra comprarlas, y se es-
tá expuesto a que se carezca a ú n de lo 
m á s preciso. 
A l gobernador c iv i l han visitado reprer 
sentaciones del comercio e indust r ia , i n . 
teresando se ponga u n l ími te a este esta-: 
do de cosas. 
Náufragos en salvo. 
LA CORUÑA, 27.—Ha llegado u n bote 
con 25 n á u f r a g o s de un vapor americano, 
de 5,000 toneladas, torpedeado, a las iSie-
te de la tarde del domingo ú l t imo . 
El «Astacoon», que as í se l lamaba el 
barco torpedeado, iba armado, y se di -
r ig í a de Burdeos a los Estados Unidos, en 
lastre. - • 
Otro bote ha llegado a Vinazo. 
Fal lan dos botes con 57 hombres. 
Vapor francés perdido. 
EL FERROL, 27.—En la Comandancia 
de M a r i n a se tienen noticias de la p é r d i d a 
de un vapor f rancés de gran porte. 
Los náufragos del «Pomcne». 
OVIEDO, 27.—Han llegado los n á u f r a -
gos de] vapor f r a n c é s «Pomone». 
Los n á u f r a g o s cuentan q ú e aunque lle-
vaban c a ñ o n e s , la a g r e s i ó n y el h u n d i -
miento fueron t an r á p i d o s , q ú e n ó tuvie-
ron tiempo de uti l izarlos. 
'* * * 
( i l . lON, 27.—A ViUaviciosa han llegado 
15 n á u f r a g o s del vapor «Pomone» , torpe 
deado por un submarino a l e m á n . 
Caida. desgraciada. 
M A D R I D , 27.—El a lumno de la facultad 
de medicina, Miguel L ló ren te , a l salir del 
Hospital de San Carlos, de spués de ayu-
dar en una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , ' sufr ió 
Ernesto Gonzalvo 
ex ayudante de loa doctorea Madlnaveltiit 
y Morales. 
E S P E C I A L I S T A EN L A S E N F E R M E D A 
D E S D E L A P A R A T O D I G E S T I V O 
H A Y O * X 
Ausenfe por unos d í a s , suspendje su 
consulta. 
un desvaneciuniento, cayendo aü suelo, 
con tan mala fortuna, que se f r a c t u r ó la 
base del c r á n e o . 
Los náufragos del «Astacoon». 
L A CORUNA, 27.—Entre los n á u f r a g o s 
que faltan f iguran algunos e spaño l e s . 
Dicen los llegados que el torpedeamien-
to fué hecho a l a r g a distancia. 
El ((Astacoon» se a p r e s t ó a la defensa, 
uti l izando para ello uno de sus c a ñ o n e s ; 
pero la neblina se lo impid ió . 
E l hundimiento fué r á p i d o . E l subma-
r ino , para hacer blanco, enfocó con un re-
flector al «Astacoon». 
Este barco era a l e m á n antes de la gue-
r r a y procedía j i de Burdeos, donde ha-
b í a dejado 11.000 toneladas de t r igo . 
SALON PRADERA 
«Campanone». 
lAyer se puso en escena en el Sa lón Pra-
dera, la ant igua y conocida zarzuela 
••C.anipanone», de cuya i n t e r p r e t a c i ó n me-
re .• La pena ocuparse, porque hay mucho 
bueno que decir de ella. 
L a tiple s e ñ o r i t a Clara Panach confir-
m ó ayer la admirable impres ión que'cau-
só a l cantar la famosa par t i tu ra . de- Ros-
sini . F u é ayer ,de t r iunfo en t r iunfo , en-
tre g r a n d í s i m a s ovaciones, y, sobre todo, 
al f inal , en el a r i a del tercer ar to, estuvo 
a una enorme a l tu ra . 
Toda la obra fué cantada admirable-
mente; el "barí tono señor Coros, el bajo 
s e ñ o r Gorgé y el tenor señor Llobregal . 
fueron a p l a n d i d í s i m o s . 
Un éxi to, pues, pa ra todos. 
Que con t inúe la racha. 
* * * 
E n el nuevo abono que abre la Empre-
sa, a 16 «mat inées» de moda, que se cele-
b r a r á n los martes, jueves,- domingos y 
d í a s festivos, a las seis y media de la tar-
de, c a n t a r á laeminente tiple l igera CLa-
r i t a Panach algunas conocidas obras, en-
tre las que figuran «Rigoletto», ((Viole-
ta Valery» ' (reducción de «Trav ia ta») , 
((Una vieja», «Molinos de viento», «El ca-
bo p r i m e r o » y «Los cadetes de la Reina» . 
• RAM § A P I R E S T A U R A N T 
SuMirtai M él Smrdliurt: MIRAMA^ 
• • r v l t l » A la tarta y oiar tubUrtot. 
13 <3 lESarvceJlona 
Pro amnist ía . 
BARCELONA, 27.—Arrecia la c a m p a ñ a 
pro a m n i s t í a , h a b i é n d o s e organizado pa-
ra el doiningo una man i f e s t ac ión , que 
p r e s i d i r á el s e ñ o r Lerroux. 
Han sido invitados para asis t i r a la 
man i fe s t ac ión , don Melqu íades Alvarez, 
don Pablo Iglesias y don Marcelino Do-
mingo. 
Obreros detenidos. 
Catorce obreros, que se d i s p o n í a n a emi-
g r a r clandestinamente, han sido deteni-
dos. ' 
Los nacionalistas gallegos. 
La r e p r e s e n t a c i ó n de nacionalistas ga-
llegos, que se 'encuentra en esta capital , 
ha visitado el palacio de la Generalidad. 
L a Mancomunidad, 
Se ha celebrado la octava r e u n i ó n de la 
Mancomunidad Catalana. 
La ses ión se l evan tó , en s e ñ a l de duelo, 
por la muerte del s e ñ o r Prat de la Riva. 
Compañía agradable. 
Se ignora el paradero del.cajero de La 
( ' a n a d í e n s e , que ha desaparecido, en la 
agradable c o m p a ñ í a de cien m i l duros. 
Les reformistas. 
E r s e ñ o r Zulueta i r á en breve a Palma 
de Mallorca, con objeto de dar una con-
ferencia de c a r á c t e r ag r í co l a . 
Le a c o m p a ñ a r á n varios reformistas, 
que a p r o v e c h a r á n el viaje para realizar 
r a m p a ñ a po l í t i ca . 
I > I Z B I L B A O 
POR TELÉFONO 
Un detenido. 
B I L B A O , 27.—La Guardia m u n i c i p a l 
ha detenido hoy a un individuo llamado 
T o m á s Blanco. 
Este sujeto, en c o m p a ñ í a de otro que 
se le busca, sustrajo de la p o r t e r í a del 
Hotel de Ingla ter ra una maleta de un 
viajero y otros efectos, a s í como un ma-
letín a un viajero que p r o c e d í a de San-
tander, con ropas y efectos, valorado en 
700 pesetas. 
E n el momento de la de tenc ión se le 
ocuparon un abr igo, un .impermeable, 
una maleta y un m a l e t í n . 
S u p ó n e s e que la maleta jv el m a l e t í n 
sean loa hurtados. 
En el interrogatorio a que se le ha so-
metido se dec la ró autor del hurto del ma-
letín, a p r o v e c h á n d o s e del descuido del 
maletero, que rec ib ió el ta lón de manos 
del v i a j e r o / 
Y puesto a confesar este aventajado dis . 
i-ípnlo de .Caco, d e c l a r ó haber s u s t r a í d o 
de una z a p a t e r í a un p a r de botas con sus 
correspondientes h ó r m a s , todo lo cual fué 
vendido en una p r e n d e r í a de la calle de 
San Francisco. 
Desde la Guardia munic ipa l fué tras-
ladado a la cárcel de L a r r í n a g a . 
L á í nZ«- MERCERIA 
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Muy reconocido. 
No tienen noir q u é darme Has gracias Dos 
dignos directivos de l «S iempre Adelante» 
por la labor que comp á rb i t ro y cronista 
real icé al juzgar el partido «Rocáng»-
« S i e m p r e Adelantet» dieil pasado domingo, 
y mucho míenos concederme tos t í t u l o s a 
que se refieren en su atenta car ta de ayer, 
pues ios ciolnsidero daunerecidos. 
.M(e\ tiieaien a su coimpfleta d i spos ic ión pa-
ra todlo aquello en quiei pueda servirles m i 
modesta cooperacáón, y «acepto y agradez-
co los acuerdos que con referencia a m i 
humilde persona han tomado. 
* * » 
L a nueva pdrecti'va.del (¡Siempre Ade-
lante» b a quedadlo definlitivamente consti-
tu ida como sigue: 
.Presádientel honorario, dlon T o m á s Agüe-
r o ; presidente efectivo, dlon Alfonso de 
Cruz; vicepresidente, don • Silíverio Nava-
muel del Casti l lo; secretario, don Víctor 
Orizaoíla; tesorero, dlon José B a r q u í n ; 
v|ii)c.'il'es : don ObduDáo González, don Jaime 
del Cerro don Antonio Manuz; c a p i t á n , 
don Antonio Manuz. 
En un mes escaso que Itevan ejerciendo 
sus cargos h a n realizado un verdadero 
milagro i>ara hacer subir l a lista de síocáos 
de. su Club. Cuando tomaron posesión de 
sus cargos contaban con 28, y en la actuia-
lúlad, don 86. Así se trabaja, con vof.untad 
y afiefión. 
Pepe Montaña. 
La crisis del tabaco 
Leemos -en «Le J o u r n a l » : 
« ¿ H a y , realmente, escasez de tabaco?, 
y , si la ihay, ¿por qué? ¿ C u á n t o tiempo 
d u r a r á ? 
—'No h a y ninguna duda—nos respou-
den con amabi l idad en l a Direc ión gene-
r a l de las Manufacturas del Estado—que 
nuestras f á b r i c a s t rabajan de lleno, no 
qudiendo dar abasto a las demandas de 
escafarlata pa ra fumar, que nos hacen 
t a n sólo los a lmacenes-depósatos de las 
contribuciones ind i rec ta s .» 
Pero nosotros creemos que estas deman-
das son muy exageradas; rebasan con ex-
ceso las hechas en el a ñ o anter ior en l a . 
misma época de ta l manera, que en los 
depós i tos parece que so vuelven locos, 
lo mismo que los consumidores,-y hacen 
provisiones injustificadas. En esto ya 
se ha puesto orden, restringiendo los en-
víos a cantidades normales. 
L a mayor parte del tabaco para fumar, 
puesto que los cigarros, el po lvo - r apé y 
el tabaco para mascar no fal tan, ven ía 
de H u n g r í a , que ya no nos manda, y de 
A m é r i c a que nos envía m u y poco.Faltan 
ios fl/etes, y eO Estado se preJOcupa, desde 
fuego, de asegurar el transporte del t r i -
go, de í a har ina, del acero, d'eli a lgodón 
y del mater ia l de guerra. E l tabaco fio 
debe de ser el ú l t i m o en ser introducido, 
pues, en just ic ia , su impor tanc ia no es 
menor. 
Por otra parte, la mano de obra de 
nuestras f á b r i c a s no es Ja de otros t iem-
pos; el rendimiento ha disminuido. L a fá-
prica de Li l le e s t á ¡ d e s g r a c i a d a m e n t e ! en 
poder del enemigo; la de Nancy trabaja 
amparada por los obuses. 
Y idurante este tiempo el consumo au-
menta. 
* * * 
E n el frente adquiere proporciones i n -
veros ími les . Puede decirse que m á s de 
dos mil lones de ki los de tabaco se con-
sumen cada mes en l a zona de los e jér -
citos franceses, y cada vez va en aumen-
to. A d e m á s los valientes tomniies han to-
mado gusto a nuestra escafarlata, y nos-
otros nos obligamos a no pr ivar les de 
ella. 
Hasta ahora la hemos asegurado, sin 
fal tar una y otra de estas fabricaciones. 
E l «poilu» ha tenido su tabaco, y pue-
de afirmarse que s e g u i r á t en iéndo lo , a 
•ondición de cont inuar en los l ími tes , ya 
bastante amplios. 
Así e© que, a pesar de las circunstau-
cias, no b a y realmente crisis de canti-
dad. Se fuma como j a m á s se ha fumado. 
Én la hora presente Jos ingresos de la 
venta de tabacos son superiores en 85 m i -
llones a los de igual época del a ñ o ante-
r ior . 
Hace falta para que todo vaya bien, 
desde luego, que no haya nada de acapa-
ramiento, ya que cada uno se concreta 
voluntariamente a un consumo normal , 
persuadido de que éste p e r m i t i r á asegu-
rar el aprovisionamiento de los «poilus», 
(pie no s a b r í a n sufr i r la pr ivac ión .» 
¿QUE PASA? 
O t r a a g r e s i ó n . 
Anoche, cuando el guarda j u r ado dl« los 
talleres que Hos e ñ o r e s Corcho poseen en 
San M a r t í n lestaba verificarfdo servicio de 
vig i l anc ia pjoir el in ter ior de l a fiñea don-
de e s t á n instalHados •dichos talleres, fué 
agredido de /improviso por var ios desco-
nocidjos que se hallaban ocuírtos d e t r á s 
de las paredes d ^ Cía f áb r i ca "del gas que 
.'lindan dblu la finca mencionada. " . 
E l dicho guarda fué herido en diferentes 
partes del cuerpo con varias piedras qu)e 
los agresores lie a r ro jaron , teniendo que 
pasar a la Casa de Socorro, donde fué 
asisitfiidta convenienteanente. 
iPara ahuyentar a Bos agresores, el 
guarda herido tuvo que hacer hasta dloce 
disparos con el fus i l que lleva para su diei-
fensa, y d e s p u é s de prestar dec la rac ión 
en l a Guardia muruicipaJ'J se r e t i r ó a su do-
mi'ciillio. 
Del hecho se d ió cuenta a l Juzgado co-
rrespondiente, y se sospecha que este he-
cho tenga re lac ión con otro a n á l o g o del 
que d á b a m o s cuenta ayer a nuestros tec-
totfes. 
Una conferencia. 
Ayer tarde, a las siete, d ió una notable 
conferencia, en el sa lón de actos del Ate-
neo, nuestro buen amigo, el notable p in-
tor, don Angel Espinosa. 
El conferenciante fué a p l a u d i d í s i m o en 
el desarrollo de su amena d i s e r t a c i ó n , 
por el numeroso y dist inguido póbl lco 
que llenaba el local. 
Muerte de un torero 
/Por cartas recibidas de Méjioo en el 
ú l t i m o correo, sábese que el 10 de octu-
bre ú l t i m o falleció en aquella capi ta l el 
espada Adolfo de los Santos (Templa í to 
.de Sevilla), a consecuencia de las graves 
lesiones que le infirió d í a s antes un toro 
en la plaza de Monterrey. 
El infortunado torero, que desde hace, 
cuatro a ñ o s se encontraba en la Repúb l i -
ca mejicana, sufr ió en la expresada pla-
za grave cogida, de la que t a r d ó en cu ra r 
unos "tres meses. '.Restablecido del per-
cance, fué nuevamente contratado por la 
citada Empresa pa ra el 7 del mes citado, 
teniendo la desgracia de ser cogido por 
uno de los astados y resultando con gra-
v í s i m a s lesiones. 
T e m p l a í t o fué trasladado a Méjico, 
donde falleció a los tres" d í a s . 
Vega Lamerá 
Del Instituto. Rubio, de Madrid 
Médlto especial l i ta on enfermedadts dt ta 
de la mujer. 
Cont.» d« 11 a 1.—Arcilero. ¿. T«l. ""w 
TÜDOR 
Sección especial de ins-
talaciones de alumbrado, 
eléctrico de automóviles 
El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
garages y talleres de Madrid soprincipales 
A provincias MADRID.—8AGA8TA, 1» 
O C U L I S T A 
Consulte, de doce a una, en Wad-Rá i , 
f, 1.' E n el Sanatorio Madraza, de cua-
Julio Cortiguera. 
MCBIOO-CIRUJANO 
Partos, enfermedades de los nifioa y de 
'a mujer. 
Coneulta, de once y media a una. 
« M e o ám Perada. I I . I.0—Talitena Mi . 
« L O C O T I H T R E Í I J A H O " ^ ^ , 
vvvvvvvvW(Wv̂ ^ 
g M S H H B H I H B H H H H S B H H n s n H P S H K T ' l H H vn York, ••.omliK-icndo pawijr-r«»s kilogra ID, >-
Cofl^rds , 13; kilogramos olsas y Mercados 
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« B . 
• ' » A 
G y H 
Amort izahle 5 por 100 F. : . 
» » E..; 
» » D . . . 
» » C... 
» » B . . . . 
» » A. . . 
Amortizable, 4 por 100, F . . 
Banco de E s p a ñ a 
» Hispano Americano. 
M R ío de Ja Plata 
Tabacos 
Nortes ; 
Alicantes 00 u 
Azucareras, preferentes nn 
Idemc ordinar ias 1 CQ T 
C é d n l a s 5 por 100 UQ? i 
•>ía28|Dla27 
76 35| 00 C0 
76 25 76 10 
76 35. 6 10 
•<7 00 77 25 
77 00 77 40 
77 00 77 40 
77 C0 76 50 
oo 0)! no no 
94 00 94 25 
96 50 94 25 
94 51 95 OU 
94 75 95 0̂ 
95 6) 95 50 
00 C0 01 00 
477 00 477 00 
184 01' 165 01 
27 i no 271 C0 
2^ 4 CJ0.294 00 
3 i '03)1 00 
Tesoro, 4,75, serie A 
Idem Id . , serie B 
Azucareras, estampilladas.. 
Idem, no estampilladas 
Exterior , serie F 























(Del Banco Hispano-Americano). 
Banao Espadlol ddli Kk) de lia iPiataj 
ídem, 7'¿. 
iMari t i iua 441 Nerviión, i d . , 20. 
¡Mar í t ima Unión , i d . , 3íí. 
Idem plazo, 50. 
.Naviera Vascongada, contado, 10. 
Idem plazo, 51. ' 
Naviera Baahi, contado, 40. 
Idem plazo, 30. 
M a r í t i m a Bi lbao , oontado, 30. 
Naviera M u n d á c a , i d . , 149. 
Idem ipjliazo, 80. 
Naviera EuzkJera, contado, 19. 
M a r í t i m a Euskalduna, i d . , 8. 
Naviieiia I z a r í a , i d . , 73. 
Naviera Guipuzooana, i d . , 85.^ 
I d e m plazo, Ü0. 
"Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a , conta-
do, 2A3. 
i dem Vascongados, i d . , 10. 
Idean de L a Robla, id . , 10. 
Tubos Forjados, i d . , ¿0. 
Duro Felguera, id . , 30. 
Idem lí-azo, 30. 
Aur rená , contado, 40. 
i i i d r o e k c t r k a Ibér ica , i d . , 175. 
Eieotra de Viiesgo, i d . , 20. 
Cooperativa Electnica Maditid, i d . , 83. 
'Mengemor, i d . , 5. 
Sabero y anieocas, i d . , 20. 
5i desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visité la acreditada sastrería 
LA VILLA DE MADRID 
L U T O S E N O C H O H O R A S 
yor parte del capital es b i lba íno . Este, afi I L J 1 
Estuches de Matemálicas : Métodos de Dibu-
jo, de Commelerán y otros autores. 
Regias, cartabones, iápices, gomas de borrar, 
etcétera : Carpetas de prácticas mercantiles. 
(¡asa CUEVAS ( S . A . ) pim vieja, 
Talleres de imprenta: Cuesta de la Atalaya, 7 
S A N T A N D E R 
pi-iiicipio, ifné de 10.000.000 pesetas, en ac-
ciiones de 500; pero se b a ampliado ite-
cientemente a 15 inLUones. Posee tres bu-
cfues de vapor: ©li «Jerón imo», el " Ida» 
y el «Ernes to» . 
C o m p a ñ í a Naviera I t u r r i . — E n é funda-
da en 22 de agosto, con u n capital de 
2.500.000 pesetas, rleipartido en 10.000 ac-
al on as d'e 250. Su.flota se reduce a ülos va-
poríes «Rodha» <y «Koldo'vika», buques de 
pequeño tonelaje, entre 880 y 990 toneí/a-
das de carga total. 
C o m p a ñ í a Naviera Euzkera.—Se aonsti- ^ ^ l e m a . aprecio en favor dlei su de-
t u y ó el 29-da agosto, con un capital de íend ido la oircunsiancaa eximente de iha-
3.500.000 pesetas, dividido en 7.000 a,c- ber obrado movido por miedo- insupejra-
ciones de 500. -Posee un solo vapor: (el bte a u n maíl igoial o mayor, o, en su de-
bre, p r e í e r e n t o . 
Idem de Ajj'tos Hornos de Vizcaya, a ^10 
par 100; pesetas 4.500. • 
Amortizable, 5 por 100, a 94,30, 94,90 y 
95,75 por 100; pesetas 8.500, 
Inter ior , 4 por 100, a 76,40, 77,20, 75,75 
y 76,50 por 100; pesetas 50.000. 
Übliígacáones de Nueva M o n t a ñ a , a 84 
por 100; pesetas 15.000, 
ídlelm de la Sooileidad Azucarera de Es-
p a ñ a , sin estampdllaii, a 84 por 100; pese-
tas 3.500, 
Idem Vasco ' Astur iana, 5 por 100, a 
96,Q0 por 100; pesetas 2,500. 
Banco de España. 
Ti-i-minando el d í a 30 defl actuiaili el pla-
zo s e ñ a l a d o pana la adir t is ión de in&uu> 
rias <il: ooncurso a plazas de aspirantes a 
destinos de escribientes del Banco, se ad'-
vierto a los interesados que el lunes, 3 
Idem en t í tu los de u n a acción, a 271 'leí p ró» imo mes de diciembre, a tos diez 
pesetas 'le ̂  m a ñ a n a , s e r á n examanados de los 
Ferrocarrilli de L a Robla, a 510 pesetas. 1 idiomas alemá-n, ing lés o f r ancés , los se-
" Idem Vascongados, a 570 pesetas. ! ^ r e s tondursantes, que (hayan aiie(gad(o 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 300 y 299 esa sola condición pana tomar parte en 
pesetas i el concurso, cuyo acto t e n d r á luga r en 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 3.400 y 3.410 ^ saiJón de juntas generales de este esta-
pesetas • l bllelcdmiento. 
M a r í t i m a Un ión , a 3.200, 3.170, 3.150 v ! Asimismo se pone en oonociuniento de 
'3 170 pesetas. • ' " , todos Dos solicitantes, que los exámenleís 
Idem i d . , a 3.230, 3.200 y 3.180 pese- generales de escritura aJt dictado y A r i t -
tas, íin c-orrileoite. ^ n é t i c a elemental, d a r á n pr inc ip io el mar-
Naviera Vascongada, a 1.590 pesetas. | tes, 4 del neferido mes de diciembre, ve-
Idleun i d . , a 1.600, 1.580, 1.590 y 1.580 ipe- rifiicándose por orden de p re sen t ac ión á& 
setas, f in conriente, v a 1.605 pesetas, fin instancias, y que en ¿as g a l e r í a s de la 
dioieinbre. i planta baja del edificio se ba i l a ran de 
•Naviera ^Bacihi, a 2.660 pesetas. • manifiesto, desde e|li d í a primero d'e di -
Idem i d . , a 2.700 y 2.660 pesetas, fin d i - abo mes, lias listas correspondientes, con 
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Fondos públicos. 
Deuda in ter ior , .serie A , a 76,90; se-
rie ":B, a 76,90; serie C, a 76,90; serie D, 
a 76,10; serie G, a 75,25. 
Deuda a m o r t i z á b l e , en títuilós, se r ié B , 
a 95,25. 
E n carpetas provisionales, emis ión de 
1917, serie C, a 93,30; serie F, a 93,50. 
En seriieis -diferentes, a 93,50 por 100. 
Deuda perpetua exterior, estampillado, 
serie E, a 84,50 por 100; serie C, a 84,50 
por 100. 
Obligaciones del Ayuntamiento de B i l -
bao, á 90 por 100. . 
ACCIONES 
Banco de Vizcaya, a 1.430 pesetas. 
Cnédito de l¡¡a Untón Minera , a 535 pe-
setas. * 
'Banco E s p a ñ o l deOI "Río de la Plata, t\ 
271 ]*setiás. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , i d . , 40. 1 « S a n t a F lo ren t ina» , de 1.536 toneladas de ' fwto , las atoiiiiuntes • ruarta , qu in t a y 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos, i d . , 15. ' t e f f i s t ró ' ' ^eptoma del articnJ.io 9.ü,^y sofliicnto se le 
L'mión Weisinera E s p a ñ o l a , i d . , 96, j Cofñpañía Naviera 6 ' a s c i i í i a . — P a n d a d a . topu^era, In pona dg 125. pesetas de 
SA-*T<%NUER en 30 de agosto, con un capital dé pese-, nu'!;'ta-, . r w , • • • 
Aooioiies del Banco de Santander, libe- tas 3.600.000, d iv id ido en aocáones de 500. ] -Con los informes, quedo el juicio para 
radas, a 318 por 100; pesetas 1.500, Dedícase a 4a explotación-de»!! vapor «vi-."senten,clu-
Idem de la C o m p a ñ í a M a r í t i m a U n i ó n , HasacndliniO», de 1.081 tomeiadas. ^ L . , . * 
5 acciones, a 3.350 pesetas, a fin d idem- c o m p a ñ í a M a r í t i m a /<//<iao.—Constituí-1 T a m b i é n tmyiemn lugar has sesiones de 
d'a en feriia reciente, con un capital so- orfl l.^™}* a ?us^ eri 
oiaí de 11 millones de pesetas; tiene por ^ J ^ S ^ J f ] ^l-l^ í ^ J l ^ " ^ Z ^ 
objeto explotar los buques «Nicolás» y 
«RatfaeOb); 
ciembre, y a 2.750 pesetas, fin dLcáembre, 
con p r ima de 100 pesetas. 
M a r í t i m a Euskalduna, a 300 pesetas. • 
la des ignac ión de los d í a s y boras en que 
dsbtenán celebrarse los e x á m e n e s , actuan-
dJo por series de cuarenta concursantes 
Naviera Guipuzcoana, a 830, 820, 815' cada u n a ; y advirt iendo, por ú l t imo, que 
y 820 pesetas. Los que dejen de presentarse, tanto ai: 
Idem i d . , a 810 pespitas, íin diiciembne. r exannen de idiomas como a pract icar el 
Naviera Mundaca, a 640, 635,. 640, 635 general expresado, en Cias fechas sofiala-
y 650 pesetas. . . das, no lio p o d r á n iluacer en otro d ía , sal-
Idem i d . , a 640 pesetas, fin corriente, y vo causa justificada, que deberá acredi-
a 650 peseta^, fin diciembre. ' tarse eonvenientemieintfe 
X i viera Euzkera, a 510 pesetas.' ! L a cal if icación del examen general a 
M a r í t i m a Bilbao, a 545, 560 y 565 pe- .que se -hiace referencia no se a n u n c i a r á 
setas. hasta que lo hayan efectuado todos ¡lo* in -
Naviera Izar ra , a 640, 645 y 650 pesiatas. i teresados. 
Argen t í f e r a de Córdoba, a 61 pesetas. 
Hulleras dá'J Sabero y anexas,-a 1.160 
pesetas. 
H i d no e léct r ica Ibér ica , a 1.250, 1.240, 
1.230, 1.235 y 1.230 pesetas. 
Cooperativa E lec í ra Madr id , serie A, a 
100 por 100. 
Electra de Viiesgo, a 975 pesetas. 
Mengemor, acciones n ú m e r o 1 al 6.000. 
a 270 por 100. 
Aur rená , a 1.000 y 1.020 pesetas. 
Tubos Forjados, a 1.140 pesetas. 
U n i ó n Resinera E s p a ñ o l a , a 395 y 393 
pesetas. 
DIII O Felguera, a 200 por 100. 
Idem i d . , a 206 y 205 por 100, fin d i -
ciembre. 
Un ión Españiollla de Ebcplosivos, a 293 
por 100. 
OBLIGACIONES 
F"ernocarril de L a Robla, a 82,50 por 100 
Idem del Norte, pr imera serile, primera 
hipoteca, a 67,40 por 100. 
Idem EspedaiÜes de Alsasua, (amisión 
1913, a 91,25 y 91,35 por 100. 
Hidroe iéc l r i ca Ibér ica , a 102,75 y 103 
pOr 100. 
iPapeflera E s p a ñ o l a , a 88,50 por 100. 
Cambios sobre e| Extranjero. 
I n g l a t e r r a : Londres cheque, a 81,17: 
l ibras 8.416. 
Resumen tía acciones negociadas. 
Banco de Vizoaya, contado, 4. 
Crédi to de la Un ión Minera, i d . , 64. 
M a d r i d , 24 de noviembre de 1917.—E! 
sincretario general, O. Blanco-Recio. 
Empresas navie as. 
Desde j i m i o acá , y especiajllmente en 
agosto, se h a n ooñs t i tu ídó en Bilbao o 
con capitales b i lba ínos , varias Empresas 
navieras. Pa ra que se tenga idea da la 
actividad desplegada por la e c o n o m í a na-
cioraaH en ese g é n e r o de neigocios y espe-
culaciones, a q u í va una lista de Compa-
ñ ía s constituidas: 
( " i i ipañ ía Naviera Izar ra . — Tiene su 
domici l io social en Azpeitia, aunque de 
hecho isu ¡Gerencia es té en Biflbao. Su ca-
pital inicialli tfué d'e 1.300.000 peisetas, re-
presentado por 2.600 acciones de 500 pese-
tas cada-una ; pero en fechas sucesivas 
lo h a ido aumentando, y hoy es de una 
P a r t e c o m e r c i a l -
Ruiz, acusada como autora de un deüáto 
[de insul'Jtos a los agentes de la autoridad. 
I EN señor fiscal pidió se la impusiera 
i t i i (pena de dos meses y un. d ía de ariíeis-
' to mayor. 
I Él letrado señor Barca soüciitó la [libre 
j absolnción de su defendida, por estimar 
' que los hechos cons t i tu ían una falíta. 
, E l ju ic io quedó para sentencia. 
Sentencias. 
E n causa procedlesnte del Juzgado iltel 
Val ladol id , 26 de diciembre. 
Harinas,—El mercado siguie firme y fija 
situacüión es la imisana, tajitas veces ex-
pujesta en estas colunmas. Eli t ráf ico si-
gue entorpecido y s e g u i r á mucho tiempo. Este se iba dictado senten^a condienando 
Las expediciones registradas u l t ima- a, Vfeéntá Aduar, corno autora de un de-
mente fueron: liSto de contrabaudo, a M peníi de 168 pe-
Tres ivagones para Atocha. 
I ni) í d e m , p a r a La Pelguera. 
Uno ídem para iGijón. 
Uno ídem para Torrelavega. 
Total , seks vagones, con 60.000 killos. 
Sétas de mulita. 
* * * 
Kn otra procedente del Juagado di ' San 
\ ii piite de la jBarquIeira tambitén se iHa 
dictado senfeincia condlenando a Francis-Salvados.—Un -vagón para La Felgiie- ^ Niembn.» Rodr íguez , como autora de 
ra, con 6.000 kil'bs, ¡ u n delito de hunto, a la pena de cuatro 
Tr igos .—Acen túase la general tenden- meses y -un d'ía de arresto mayro. 
cia a ¡ta iielsei"va de los vendedores y al 
atea de los precios, auaique por circuns-
tancias do actualidad' haya momentos de 
vaoi lac ión en algunas plazas y persona-
Di dades actuantes en este tráf ico. L a dn-
tlei"vención gubernativa y a se hia visto re-
petidas veces que a nada prác t ico condu-
da, como no sea a perturbar m á s este ne-
SUCESOS DE AYER 
Accidente deaigraciado. 
Ayer mufiana una joven sirviente de 
gocio. Estamos en tiempos y circunstan- una ¡casa dé la calle de Ruamayor, cuan-
cias de c a r e s t í a y pi-etender otra cosa es do .salía de verificar unas compras en un 
sencillamente u n absurdo. , e s t ab lee imién to de idicha calle, tuvo la 
Nuestra plaza e s t á firme y se ofrecen mala fortuna de resbalar cayéndose al 
pariMa.s a 76 reales fanega il'ei 94 l ibras ; suelo, y p roduc i éndose la ro tu ra dé [a 
A r é m l o , a 76; Nava deli Rey, a 75 y me- t ibia y p e r o n é derecho, por su tercio me-
dio ; Ríoseco, a 75. L a oferta es regular dio. 
y la demanda escasea. | En una camilla de la Cruz Roja fué lle-
^ Opeiraciones de part idas no se oonocen vada la nní i ic ionada joven a la Casa de 
desde illas avisadas ú l t i m a m e n t e . - 1 Socorro, y ana vez asistida de pr imera I n -
A l detall , siguten siendo de poca impor- tención en este benéfico establecimiento, 
tancia las entradas que se registran en p a s ó en la misma camil la a l hospital de 
nuestros dos mercados. Hoy, por eíli Ca- San Rafael. 
na l hubo -450. fanegias, que se pagaron a Rateros detenidos. 
75 y medlio reíales, y pon el Arco, 100, pa- Ayer fueron detenidos dios chicos de cor-
dadas a 76. ta (ídad en el momento en que iban a ven-
Lliegadas: l ' n vagón de S a r d ó n y oltú i l f r a una cha ta r i -c r í a un l lamador de me-
de Zamora. j ta)l quis acababan de robar de üa puerta de 
Total , dos vagones, con 20.000 k ü o s . un <<chalet» en el paseo, de Menéndez Pe-
Qenteno.—De l'iíneas de •Salamanca y layo. 
Avi la , ofrecen partidas a 60 reaTJes fane-, Los jóvenes raleri i los fueron puestos- a 
ga de 90 l ib ras ; de Ariza. a .'¡S. | disposición del Juzgadci 
Cebada.—Bay 'vendedores de -varias, Egi el garlito, 
procedencias, a 51 reales fanega dle 70 l i - ; Ayer tarde fueron detenidos en el mo-
bras. -i m e n t ó en que acababan de realizar un 
Avena.—A 36 reales, los 25, oíreceh de pequeño robo dos individuos, un hombre 
varios Apuntos, ; y una mujer, casado él y soOtera ella, ve-
Algarrobas.—De Medina y Nava del cinlos de Valladoliid, los cuales h a b í a n en-
Rey ofrecen a 60 reales. ¡ irado, por ío visto, en difementes p l a t e r í a ? , 
Yebos.—-Pretenden los tenedores de 3ft ^ y en l a ú l t ima que vis i taron, en la calle de 
' San Francisco, se ¿levarón unos pendien-jlJaza, a 64- reales. 
Los d e m á s granos no v a r í a n . 
r i o y 
EN LA A U D I E N C I A 
tes de oro con piedras falsas, que arreje-
ran a l suelloí al ver que h a b í a n sido descu-
biertos. 
La pareja, que fué deiiiefnida cuando iba 
a entrar en üia (iglesia de San Francisco, 
por el cabo seño r Antón y los guardias m u -
nicipaites Ruiz y ¡Pérez, fué puesta a dis-
E l d í a 8 de a.bri|!: de 1917, en puebb 
elevada cifra de miillones, Su flota e s t á ' de San Salvador, leí procesado y MeElitón 
compuesta de los vapores «Mercedes», Man jón , tuvieron una 'disputa, a consé-
«Püébla» , «Coame» y «Mignielli». j cuencáa de la cual salieron desafiados, y 
C o m p a ñ í a M a r í t i m a Euskalduna.—Fun- en la •kiiciha di procesado d ió un gdlpe con 
dóse el 11 de agosto, con un capital de un palo allí Meli tón en l a r e g i ó n parietal 
Aver tuvileiron lugar1 Cias sesiones diei j u i -
cio oral con referencia a causa incoada P a c i ó n del gobernador ciml 
en eti Juzgado de S a n t o ñ a , contra Al f re - i ^ , r) ,. , .S?rv,?.,08t 'a C'""2, R(>ia-
do Teja Morella, por el delito de lesio-' la ^ h c l m i c a .imstaJIada en el cuar-
N,ES J > f , i¡|a Gru« Roja 'fueron asistidas ayen 
La defensa estuvo a cargo dlel l e t r a d o ^ pei-sonas. 
s eño r Diez Cebados. 
Nuevos discos Odeón, 
Cantados por Carmen Flores y Raquel 
Meller. De venta en casa 
N. O R T E G A (S. en C.)—Alameda 1.a, 26. 
ques, pues sólo explotaba el «Compostle- cantado, como autor de un cflelito de lesio-
la», de 1.272 tontílladas de registro. 1 nes menos graves, la pena dle dos meses 
SECCION MARITIMA 
El «P. de Satrústegui».—Procedente de 
Bilbao llegó ayer a este puerto el trasat-
C o m p a ñ í a Naviera Mundaca. — F u é y un d í a de arresto mayor y 38 pesetas, lán t ico «P. de Sa t rú s t egu i» . 
constituida en San Sebas t i án , pero l a ma- de indemnizad ión . Hov s e g u i r á viaje para Ha y i ]  f abana y Nue-
a conducien &fijero y carga 
general. 
El tiempo.—(Uuitimía el nuil estado del 
tiempo por las costas del l i to ra l C a n t á -
brico. 
Con este motivo entraron en el puerto, 
de arr ibada, varios vapores costeros, con-
t inuando en él todos'los que anteayer en-
t ra ron . 
Los pescadores no salieron a sug fae-
nas, continuando, por tanto, las embarca-
ciones amarradas en Puertochico. 
Mareas. 
Pleamares: A las 2,37 m. y 2,50 I . 
Bajamares: A las 8,56 m. y 9,18 n. 
G A R G A N T A , . N A R I Z Y OIDOS 
Méndez Núñez. 13. — Santander. 
IVIuriioipio 
L a sesión de hoy. 
Orden úé'i d í a para l a sesión o rd inar ia 
que c e l e b r a r á hoy nuestra Corporac ión 
m u n i c i p a l : 
Á-cta de la sesión anterior. 
Despacho ordinario. 
Comisión de Obras.—Dorr 1 •ledro Gon-
záü'ez, ampllian una casa en cons t rucc ión 
en la calle 'de !a Ensemin/.a. 
Don Antonio Cu ti!é rae-/ Cossío, revalidar 
el permiso pa ra la cons t rucoión de una 
casa en el paseo de R a m ó n P e í a y o . 
Cuentas. 
Cooniisión dé Pol ic ía . .—Anunciar la pro-
vis ión de la. pBaía de jefe eispeciall de bom-
beros. 
Don Manuel Ferniández, autorizarle pa-
r a traspasar el diespaolio de carne Üe la 
calla de Burgos, n ú m e r o 2». 
Autoniy.ar durante el inv ie rno un roma-
neo por )!ía 'tarde lem el Matadero, pa ra ser-
vi r a tos establecimientos d'e Beneficen-
cia. 
Don Vicente Mosquera, autorizarte para 
installar una, fábrica, de liicores'en la ca-
lle de Juan de Herrera, n ú m e r o 2. 
A, 
" P R E V I S O R E S D E L PQ^ 
Se cOmoca a- his interesado., 
ciedad, a una r eun ión , que . ^ 5 
en Ca L i g a de Contiiibuyeru0s ^ 
el d í a 2 de diciembre, a ¿ g ' 
m a ñ a n a . 0llce 
Gran Café Español. 
t a r á en este e legan t í s imo cáfe0(f{ 
l í s imo cuarteto «Sicil iano»^,;^ el 
s e ñ o r i t a s , de fama nacional p 6 
tas excelentes. 
E l s eño r L a b a d í e , que no om-
ficío alguno, en beneficio de s t{ 
sa clientela, ha logrado iconse» 
aplaudido t r ío «tBijuesca», f . ^1* 
sentaciones h a n eido tan celebré 
t m ú e en este lujoso café a l l 
m á s . Los esfuerzos del señor&B? 
ditrnos del reconocimiento d e l ® 
es 
m espect 
SALON P R A D E R A , — O r a d c o m p a ñ í a ' i . 
zarzuela y ó p e r a e s p a ñ o l a d i r ig ida por o 
jotable bajo Pablo Gorgé y los maestrof 
directores y concertadores Ricardo Sen 
dra y Pedro R. Vilches. 
Funciones para .hoy: • 
A las seis v. media da l á tai-de (tr iple) . 
— Butaca, 1,52 pesetas. — «La guerra 
S a n t a » . 
A las diez de la noche (tripde).—Buta-
ca, 1,52 p e s e t a s . — « C a m p a n o n e » . 
Cantada por l a ovacionada tiple Clari-
ta l ' ;inach. 
ABONO.—Se abre uno por 16 m a t i n é e s 
da moda, que se ceüebrarán ilios martes, 
jueves, doaningos y d í a s festivos; a las 
saes. y media da l a tarde, t 
•Precios por las 16 funciones.—Palcos y 
pilateas, sin entrada, 160 pesetas; butaca, 
con entrada, 32. Los impuestos a cargo 
del público. 
Este abono e m p e z a r á el martes, 4 de 
dioierabre, y t e r m i n a r á el d í a 6 de enero; 
A tos s eñores abonados se Oies reserva-
r á n sus localidades hasta e l 2 de diciem-
bre, inclusive. , 
SÁLA NARBON.—Desde las seis de h. 
tarde. 
Estreno del primero y s e g u n d ó epíso-
diog de la emocionante serie, de P a t h é 
Freres, «Bavenga r» , t i tulados « A n t o r c h a s 
vivientes» v «El pulpo» . 
P A B E L L O N NARBON—De. . ! , h,, 
i e la tarde, 
La grandiosa p e l í c u l a , en cuatro par-
tes, de la Casa l í b e r , de Roma, «La per-
la del c inema». 
Calman rápidamente 
tos. Curan siempre (¡j 
T A R R O S , ASMA 
G R I P E 
» s vttxta M teda» fe» 
P U E N T E NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para dnl 
amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 1 
Delantales de todas clases, CUPB 
ños , tocas, etc., etc. 1 
Hati l los para rec ién nacidos for 
glesa y e s p a ñ o l a . 
Trajes para nifi 
Abrigos, uniformes, guardapolvoj 
Preoios económicos. 
MARIA ARNAIZ.—Padilla, 8. 
Observatorio meteorológico del | J 
Día 27 de noviembre de 1917,1 
.o 
ÜLIDAS 
El 3(i ' 
Ditieri.l 




L Colon a Galleg 
La Junta directiva niega a sus asocia-
dos concurran a recibir a su paisano, el 
nujevo gobermador chdl , don Francisco dle 
Federico, é!l d í a que se anuncie su llega-
da.—El presidente, Quiroga. 
E L C E N T R O 
P E D R O A, S A N M A R T I N 
(Siíoeaor de Pedro San Martin) 
Especialidad ed vinos blancos de la Na 
m. Manganil la y "Valdepeñas .—Serv ic ia 
e&msrado en comidas .—Telé fono n ú m . 12?. 
LOS MAS FINOS D U L C E S PARA 
BODAS, B A U T I Z O S Y «LUNCHS», 
C O N F I T E R I A RAMOS, SAN F R A N -
CISCO, NUMERO 27 
Barómetro a O". , , 7741 
Temperatura al sol, . . . 9̂  
ídem a la sombra . . . . 9,0 
Humedad relativa . . . . 9 í 
Dirección del viento . . . O. 
Fuerza del viento FresquitoFij 
Astado de! cielo Lluvia, ijj 
Histado del mar Mda g.a 
Tempera ura máxima al sol, 17,2 
. l í e m id. a la sombra, 12,2. 
Idem mínima, 8,4. 
Kilómetros recorridos por e' vil 
as ocho horas de íyer hasta las och 
de hoy. 215. 
Lluvia en m límetros, en el misi 
po, 3,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 
L Ü i S a d T r s i i i l í r v i 
NABO F O R R A J E R O 
Especialidad en toda clase de SEM> 
t L A S de hortalizas, flores y forraje? 
Muelle, número 9 ,—SANTANDER. 
E l movdmjiento del Asilo en el| 
ayer fué el siguiente: 
Comidas d i s t r i bu í das, 975. 
T r a n s e ú n t e s que iban recibida 
gue, 19. 
Recogidos por pedlir en la 
ca, 1. 
Aailllados que quedan en el 
hoy, 96. 
Decir « m á s bueno qii'e el pa 
©s vulgar v no chocante. 
Mejor que LICOR DEL 




Matadero.—Romaneo del d í a 27: Reses 
mayores, 31; menores, 27; ki logramos, 
5.733. 
Banco Mercal 
Capital: Pesetas 6.000.000 
Cuentas corrienies y depósitos 
ta, uno y medio por ciento dej 
anual . 
Seis meses, dos y medio p 
anual . 
Tres meses, dos por ciento anuj 
Un a ñ o , tres por ciento anua'- r 
CAJA D E AHORROS: A la vij 
por ciento de interés anual nas| 
pesetas.. Los intereses se abonan 
cada semestre. . . 
Cambio de moneda, cartas oe 
órdenes de Bolsa, descuentos Vj 
de crédito. . 
Cajas de seguridad, para par 
indispensables para guardar aiu 






spano-auiza • * m E i? 
»-.io H x ^ ie n. r*. 
S O H . í * . ( A U o n s o X I I I ) . í > i e z y s e i s v á l v u l a s . 
FRESÜPUESTOB: MUELLE, ITOMERO 26 —SANTANDEF 
Pelojería & Joyería & Optica 
—:;— 0 A M B I O D E M O N E 9 A —::-
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y f 
(es la marca preferida por su blancura.) 
A! compprarla P I D A S E V A L E R E G A L O 
P E R F U M E S CASA F L O R A L i A ( F L O R E S 
D E L CAMOOí. 
P g S R O fsOMZALSI 
HERNAN' C O R T E S , 0" 
•El mfijor de La publaelón. Servició a la 
caita y por cuMert B. Sendelo especial 
para bédiqfV'et^s, boda» j Itinch*. Pr^c-;-i 
moderaxioB. Habíieclom»?. 
Plato del d ía : Solomillo mechado a la 
duquesa. 
AcBministración de fincas. Se admiten 
representaciones y ptoderes. Informes y 
oobro de crédi tos . ' Larracoeohea y Com-
p a ñ í a , Blanco, 17.—Habana. 
Para inyernar en Murcia 
H O T E L R E I N A V I C T O R I A 
A. «.to móv i l e s 






E U X I R E S Í 
Calderón, 31 : Teléfono 643 
S E L L O I N S T A N T A N E O 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l S e l l o Y E R c m r a J a q u e c a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l S e l l o Y E R c m r a D o l o r e s d e O í d o s 
E l S e l l o Y E R c u r a C ó l i c o s . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r d e M u e l a s . 
E l S e l l o Y E R c u r a l a G o t a . 
E l S e l l o Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
venta en todas las principales y farmacias droguerías . 
de Saiz de Carlos (STOMALIX) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo P01"^^0^ 
fíca, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando la:- molestia* 
E S T Ó M A G O É 
I I I T E S T I l i O S 
el dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, //7aff^.^ 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñím 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico-
Oe venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30. MAOíM 
desde donde 86 remiten folletos á quien los pida. 
Nuevo 





Se compra oro, 
finas. 
G A R C Í AJ 
San F r a n o l B O O ^ _ _ — 
r^ZvLP^310 
rmprftnta de r _ 
Lea usted EL PUEBLO CANT^° 
Í u D A N Z A 
F Ü vagoürifr c a p i t o n é s / cAinioneB Lai 
eíftctüá \ \ Ageacia de Transportes Quija 
no, dentro y ' fuers de La pobla<;ión. E J 
)<3e precio* d-; ía* n m í i a n z a s van inch i ' 
ám los trat-aiof; de deearroar y a r m a r loi 
ttiixd¿es.; trfirab tizando, si así se (iéte* 
J U S T O O U I J A N O 
Avisos: Rubio, 18.—Teléfono n ú m . 571. 







. 5 reales. 8 reales ¡Gorras de hombre, desde 
•> . 4 — 
- . 5 ~ 
mantas dé cama de una remesa qu 
E S T O M A G O 
ra u M«rr 
de hombre, desde . 
líos de hombre, id. 8 
hombre, id . . . 3 — 
llegar mojadas, las vendo dos pesetas menos que costaron en la fábrica. 
Camisetas de niño, id. 




A N T / 
eres I C 
Gonstruoción y repaoión de toda- ciases .—Reparación de automóvi les . 
D E L A 
íaliclai para Hatornaa y rVew^-York 
E L D I A 28 DE N O V I E M B R E s a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Enrique Aparicio. 
admitiendo pasaje y carga con deetino a dichos puertos. 
Se previene a los s e ñ o r e s pasajeros que para embarcar con destino a Nueva 
"York necesitan proveerse de u npasaporte expedido por el seño r gobernador ci-
vil y visado por el cónsu l de los Estados Unidos, quien exige su p r e s e n t a c i ó n con 
catorce d ías de antelación, por lo menos, a l a salida del buque. 
Para m á s informes, dir igirse a su? consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, núm. 36.—Teléfono núm. 63 
A g e n c i a d e p o m 
p a s f ú n e b r e s . 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E 
l l n i c u cusa en esta c i u d a d p e d i spone de u u lu joso COCHE E S T U F A 
Gran F M O M E B R E flOTDHL para traslado de cadáveres. 
A L A M E D A P R I M E R A , número 22, bajos y entresuelos.—Teléfono 481. 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
; ; MADRID.—(Fundatfa el año ItOl) :•: 
Capital soeial suscnpio p é s e t a a 3.000.000 
Desembolsado '¡ » 1.950.000 
Siniestros pagados desde l a fundac ión de la Com-
p a ñ í a hasta el 31 de diciembre de 1913 » 48.767.696,86 
Subd.Tecciones y Agencias en ¡odas las provincias de E s p a ñ a y principales puer-
tos del Extranjera.—Autorizado por la C o m i s a r í a General de Seguros. 
Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, primero.—MADRID 
Para seguros de incendios, o rd ina r i s y de guerra, de cascos de vapor y ve-
leros y terrestres sobre m e r c a n c í a s y valorea, d i r ig i rse»a su representante en Saa-
íf-nd^r. dnn Leonardo G. Gut iér re í : -Colomer. calle de Pednieca. nú-m. 9 foflcinAS) 
le h 
Es el mejor tónico que se conoce para lac abeza. Impide la c a í d a de» pelo y 
^ y nexiüie . Tan precioso prepaj 
lotlo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabello, prescm 
^endo de las -demás vir tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La etiqueta indica el modo de usarlo. 
Se vende en Santander en la d r o g u e r í a de Pérez del Mol ino y C o m p a ñ í a . 
E 
n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
@ran furgón automóvil Berlipt (40 caballos) 
para traslado de cadáveres. 
I j Dentro de breve pftazo m o n t a r á u n a Sociedad eá ta Agencia, con las cuo-
tas que otras tienen estableoidas en esta ciudad y las- omjoras siguientes: 
Cocbe de segunda con cu/atro caballos, 30 peseta? para lutos. F é r e t r o , 
criiz parroquia'l1 y lo dlemás que'a esto se refiere. 
SERVIC O DE TRENE 
S A N T A N D E R - M A D R I D 
Coreo.—Sal-e de Santander, a 1̂ 27; lle-
ga a Madr id , a las 8'-i0.— .Sale de Madr id , 
a las 17'25; llega a Santander, a las 8 
Mixto.—Sale de Santander, a las T2S; 
llega a Ma.drid, a las (i'-W).—Sale do Ma-
dr id , a las 7; llega a Santander, a las 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas de Santander, a las 8,15 y i6,-i5. 
Llegadas a Bálibao, a las 12,5 y 20,38. 
SaJlidas de Bálbab, a las 7,40 y 16,50. 
Llegadas a Santander, a Jas 11,35 y 20,40. 
De Sanitandier a iMarnón, st O'as 17,35.— 
De M a r r ó n a Santander, a 7,20. 
De Santander a L i é r g a n e s , a las 8,55, 
12,15, 14,55 y 19,40. 
De L i é r g a n e s a Santander, a las 7,25, 
11,20, 14 y 18,20. 
S A N T A N D E R : O A B E Z O N D E L A S A L 
De Santa-nder a Cebazdn de la Saí , a 
las 18,40. 
De Cabezón de l a Salí a Santander, a 
la.s^.lS. 
S A N T A N D E R - T O R R E L A V E G A 
(Jueves y domingos o d í a s de mercado.) 
Salida .di1 Santander, a 'las 7,20. Llega-
da a Torrelavega, a ilas 8,28. 
SaCída de Torrefeivega, a las 12,5, Lle-
gada a Santander, a las 13,2. 
S E R V I C I O P O S T A L 
Imposición y r e t i r a c i ó n de valores de-
clarados y paquetes postales, de 1J a 13-30. 
Certificádc©, de 9 a-13'30. 
Giro postal, id-é 9 a 13. 
Pago de giros, de 10 a 13. 
Imposiciorttes Caja tíe Ahorros y rein-
Dte Sarutander a Orejo, a las 17,35.—De í e g r o s (excepto los viernes), de 9 a 13. 
Onejo a Santander, a. 8,51. Reelantaífiones de Gorrespondencia ase-
A S T I L L E R O - O N T A N E D A gurada y*eert.ifiGada, de 9 a I I . 
Salidas d'e S a n t a n d é r , a Cías' 8,27, 11,15, L i s ta y apartado*, ide 8 a 8,30 y de 10 
14,20 y 18,20. a 1!). 
Salida^ de Onlaneda, a las 7,28, 11,25, Reparto a domici l ió del correo de Mu-
14,20 v 18,25. dr id , mixto de Va! ladol id-v AsluriavS, a 
S A N T A N D E R - L L A N E S a las 10.—Correo de Bilbao, L ié rganes \ 
Salidas die Santander, a las 8, 12 y 16. mixto de Clanes, a las 12,45.—Correo de 
(ES segundo de estos trenes continiúa a Asturias, Bilbao, L i é r g a n e s y Onlaneda, 
Oviedo.) ¡ á las 18, 30. 
Safliidas d'e Llames, a las 7̂ -55, 12,40 y Los iiiomingos se hace solamente el re-
16,10. (Elli segundo tren procede d.e Ovieda) parto a las 12,30. 








o l t i c í ó n 
Benedicto. Nuevo preparado compuesto de ^ bicarbonato de sosa p u r í s i m o de ^ 
esencia de a n í s . Sustituye con gran © de glicero-fosfato de cal de CREO- Q 
~, tf-V SOTAL. Tuberculosis, catarros eró- « 
ventaja el bicarbonato en todos sus 5r • , ... J v.-.-^ , C 
0 mcos, bronquit is y debilidad gene- * 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. f) ra l . -Prec i io : 2)50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San kíernardo, n ú m e r j 11—Madrid l 
De venta en las principales farmacias de E s p a ñ a . s, 
E N SANTANDER: Pérez dei Molino y C o m p a ñ í a . S 
fia 
^ O i H l t . O A 
i.oiisumido por las C o m p a ñ í a s de ferrocarriles del Norte de E s p a ñ a , de Medi-
la del Campo a Zamora y Oren 3 a Vigo, de Salamanca a l a frontera portu-
guesa y otras Empresas de ferrocarriles y t r a n v í a s a vapor, M a r i n a de guerra y 
Arsenales del Estado, C o m p a ñ í a T r a s a l l á n t i e a y otras Empresas de n a v e g a c i ó n 
lacionales y extranjeras. Declaradoa similares al Cardiff por el Almirantazgo 
oo r tugués . 
Carbones i e vapor.—Menudos para fraguas.—Aglomerados.-Cok para usos 
n ' - t a lú rg icos y domésoicos. 
í a n s e los pedidos a la 
S o c ' e c h d H u i l l a E s p a ñ o l a 
Pelayo, 5 bis, Barcelona, o a sus agentes; en M A D R I D , don R a m ó n Topete, Alfon-
so X I I , 16.—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pé rez y C o m p a ñ í a . — G I J O N 
v AVILES, agentee del a «Sociedad, Hul lera Española».r—VALENCIA, ion Rafael 
Toral. 
Para o í ros informes y precios dir igirse a las oficinas de U 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA 
Las antiguas pastillas pectorales de Rincón , tan conocidas y usadas por el pú-
bliico santanderino, por su bril lante resultado para combatir la tos y afecciones 
de garganta; se bai lan de venta en la d r o g u e r í a de Pérez del Molino en la de V t 
llafranea y Calvo y en la farmacia de Erasun. 
C I N C U E N T A C E N T I M O S C A J A 
No se puede desatender esta indisposic ión sin exponerse a jaquecas, almorra-
nas, vabídos , nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes die 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regullarizadores de RINCON 
son el remedio tan sencillo como seguro para combatirla, s e g ú n lo tiene demostra 
do ep los 35 a ñ o s de éxito creciente, regu-larizando perfectamente eü ejercicio de las 
funciones naturales del vientre. No reoonocen r iva l en su benignidad y efloacia 
uidanse prospectos al autor. M . RINCON, farmacia .—BILBAO. 
SP vpnde en Santander en la d rogue r í a de Pérez del Molino y C o m p a ñ í a 
el betún que todos buscabais, |el que mejoT 
conserva el calzado, el que tiene mayor 
brillo y resulta el más económico. 
Los zapateros le^prefieren para lujar, pa 
ra teñir las suelas a todas las tintas: prue-
ba de su insuperable calidad y composi-
ción. Cajas blancas, amarillas y rojas para 
charol, color y negro. 
Pedirle en todas partes 
y n o a c e p t é i s <• t r a m a r a 
) c l a P i ñ a T a l l a d a . 
? ABRIGA DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , 
S 8 P E J O S DE L A S FORMAS Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , CUADROS GRABA-
DOS Y MOLDURAS D E L P A I S Y E X T R A N J E R O . 
D E S P A C H O : Arnés Esoalante, núm. 4.—Teléfono 8-23. F A B R I C A : Cervantes; t i 
o r e s correos es 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
Línea del Río de la Plata 
CALIDAS FTJ'AS DE SANTANDER, IODOS LOS MESES ' E L DÍA U L T I M O 
El 30 de noviembre, a las once d'e la m a ñ a n a ' , s a l d r á de Santander ei vapor 
t * s 
idmi t iendo pasaje con deatino a Cádiz ¡Jra transbordar a l l í a i 
Tnfanta Isabel de Borbón 
de La misma C o m p a ñ í a ) , con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L D I A 19, A LAS TRES DE LA T A R D E 
E l - d í a 19 de diciembre s a l d r á de Santander el "vapor 
Su capitán don Antonio Cornelias, 
admitieudu paasje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd ina r i i : 
PARA H A B A N A : Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gast is de desem-
barque. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, eai co¡ribinación con el fer rocar r i l : Pesetas 315, 
12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 q 7,50 de impuestos. 
T a m b i é n admite pa-saje de t o d a s - c í a sus para COLON, con transbordo en la Ha 
b a ñ a a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precio del y — j e , en tercera 
ordinar ia , 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Para m á s informes dir igirse a sus consignatarios en Sani1 .nder, señores" HI-
JOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muelle, 36.—Téléfono número 33. 
Servicios de la Compañía Trasatlántica 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, 
r»ara Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje 
ie regreso desde Buenos Aires el d ía 2 y de Montevideo el 3. • 
L I N E A D E N E W Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 25, de M á l a g a el 28 y de Cád.z el 30, 
para New York, Habana, Veracruz y Puerto Méjico. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana el 30 de cada mes. 
L I N E A DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Biibau el 17, de Santander el 19, de Gijón el 
20 y de Corufia el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de 
Habana el 22 de cada mes, para Coru j a y Santainder. 
L I N E A D E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 oe Valencia, el 13 de Má-
laga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Sana Cruz de Tenerife, 
Sana Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habana, Puerto L i m ó n , Colón, Sabani-
lla, Curacao, Puerto Cabello y I-a Guayra. Se admite pasaje y carga con trans-
bordo para Veracruz, Tampico y puertos del P a c í ñ c o . 
L I N E A D E F I L I P I N A S 
Una salida cada 45 d ías , arrancando de Barcelona para Port-Said, Suez, Co-
•ombo, Singapopre y Mani la . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 
i , de Cádiz el 7, para T á n g e r , Gasablanca, M a z a g á n (escalas facultativas). Las 
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, S a n t a á Cruz de la Pa lma y puertos de la cos-
ta occidental de Afr ica . 
Regreso de Fernando Póo ea 8, haciendo las escalas de Canarias y del a Pen-
•nsula, indicadas en el. viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Servicio mensual saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, C o r u ñ a , - V i g o y Lisboa 
facultativa) para Río Janeiro, Sanios, Montevideo y Buenos Aires; emprendien-
io el viaje de regreso desde Buenos Aires para Montevideo, Santos, Río Janei-
ro, Canarias, Lisboa, Vigo, C o r u ñ a , Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga én las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
juienee la C o m p a ñ í a da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha 
acreditado en su di latado servicio. Todos los vapores tienen te legraf ía sin hilos. 
^ o el vi o «3 rr 
la pomposidad con que innumerables 
dentífricos se anuncian. 
Los po'.vos dentífricos de 
S A N A N T O L I N 
i seducen, por dar a la dentadura una 
' blancura nivea, labios y encías carmín, 
i por lo cual son infalibles en el tocador 
• de todo elengante. 
i 
| Pídanse en todas' partes, 50 céntimos cajiía, 
(Marca registrada,) 
acreditado, se arr ienda con tódás las m á -
quinas y enseres por no poderle atender. 
En esta A d m i n i s t r a c i ó n i n f o r m a r á n . 
gabinete amueblado o sin amueblar, en 
sitio oéntrioo de esta capatáil, para señora 
sola, die buenas nefierencias, oon asisten-
cia o sin ella. * 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a e i ó m 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA C L A S E D E M U E B L E S U S A ^ m 
GftHa éet »1uan lía Marrara, 9. 
E n c u a c l e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
CaMa íía San ^ O M . nunies-w a.-i=-q|or 
B E M - N U E V 
se venden: una m á q u i n a de hacer vaina-
cas ; otra de festón y otra de bordar a ca-
dencia.—Conreo, 16, 1.0.-HBILBAO. 
SABAÑONES! m i 
Curan r á p i d a m e n t e , estén o no 
ulcerados, con 
" B s i l s o m o O u e r d '* 
(Bá l samo Tropical) 
Unico preparado que ha obtenido 
•Medalla de Oro, Diploma de Honor 
y Gran Premio en varias Exposicio-
ne*. P-recdo del estuche,' 75 cént imos , 
en farmacias y d r o g u e r í a s . En San-
tander: U r o g u e r í j de Pérez del Mo-
lino.—Castro Urdialies: Diez Somon-
te.—Bi.'bao: B a r a n d i a r á n y Centro 
F a r m a c é t i c o . . 
Por incandescencia, por gasolina, bian-
fija, sin olor, sin humo, Inexplosiva 
Dftéjór y má« económico sistema 6.9 
•>bMrVr«ifL' par» casas de campo, boíolas 
P iroaiorlas con veía, para bencina, co$ 
..-c ««res ra As económica que las velan i 
:f> - np.setas. 
i á m p a r a t Xranz para luz eléctrica, 
••t taz como la del shaoinetaoltaoinoit 
Ha -ni blanca como la del Sol. Aprovv 
todo? 'os rayos luminosos. Concentra 
i royécta !a luz con precisión. Es verd»-
menté insensible a las sacudidas Fut 
zify olpgante T a m a ñ o rsdacido. Cousnn>,> 
vfinio por bujía. 
•'»r.AaítQ al por mayor j m mnr- Alm*-
i * mueblea. máquinas parKníflt f flts1 
••• bií^iisSaa y molooiolitas, Nareiso O?-
í ( * as C.) 
una c a b a ñ a con "trescientos carros de 
pr;iili), poco m á s o menos, cerca del t ran-
vía y estaciones del Norte y M a l i a ñ o . I n -
formes en esta A d m m i s t r a c i ó n . 
